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DE HOY 
M a d r i d , Ene yo 10. 
ELOGIOS 
TMB Correspondencia de E s p a ñ a 
elogia calurosamente la conducta «le 
la colonia e spaño la <le la R e p ú b l i c a 
de Cuba, a l rc í ra lar ál señor ílon N i -
colás Rivero, Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , las insignias de la 
Gran Crur de Alfonso X í í con que ha 
sido agraciado por S. M . el Rey. 
LOS PLENIPOTENCIAKIOS 
ESPADOLES 
Han sido n o m b r ó l o s de f íu l t íyameu-
te para representar á Bspafia en la 
Conferencia Internacional <le Alge-
ciras, a l IDiujue de Ahi iodóvar del 
Kío , Min is t ro de Kstado, y «Ion Juan 
P é r e z Caballero, Minis t ro Flenipo-
tenciario de primera clase. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Hasta las siete estuvo reunido ayer 
el Consejo de Ministros, fijándose en 
él la linea de conducta que d e b e r á 
seguir el Minis t ro de lOstado en la 
Conferencia de Alg-eciras, como ple-
nipotenciario de E s p a ñ a . 
LOS E N V I A D O S D E L SULTAN 
E s t á n dadas las ó rdenes para que el 
crucero Rio de la P la ta recoja en 
T á n g e r á los representantes que en-
vía el S u l t á n de Marruecos, Muley 
Abb-el -Aziz , á la Confereneia Inter-
nacional que va á reunirse en Alge -
ciras. 
F U N C I O N D E G A L A 
Con motivo del p róx imo matr imo-
nia de la Infanta M a r í a Teresa, se ha 
celebrado en el Teatro Real una fun -
ción de gala. 
Asistieron la Fami l i a Real, y el Go-
bierno, e l Cuerpo Dip lomát ico y las 
familias más ilustres de la aristocra-
cia. 
E l teatro presentaba un br i l l an te 
aspecto. Can tóse la ó p e r a vi-íZa. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Comandante 
General ff<» la Esc i o f1 ra de Ins tn lc -
"fó . '"imitan de-N ; J de pr imera 
clase don Juan J o a é de la Mat ta y 
Montes. 
A P L A Z A M I E N T O 
Dificultades snrgidas en la pol í t ica 
portuguesa, han obligado á los Reyes 
Lusitanos á aplazar su proyectado 
viaje á M a d r i d . 
ESTRENO 
La C o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza 
e s t r e n ó anoche en el Españo l un dra-
ma t r ág i co or iginal de d o ñ a Emi l i a 
Pardo B a z á n , t i tulado Verdad. 
La obra no í> ustó al públ ico. 
11 .mtií^uu. <iflHiiwi 
Ds oro, plata, acero ó níkel 
los relojes 
son de e.rftcfiínd c r o n ó n i c f r i e a f/rir.Tn-
t i z a d a é irreprochable elegancia. 
Preciosas d e c ó r a c w n e s , jureros esti-
fos para señoras y caballeros desde .3 
pesos á 4i>f}. Se venden exclusiva-
mente en 
La Casa de Hierro 
()BISPO 68, ESQUIN A DE AGUACA-
TE Y O-REILLY 51-. 
c 2400 ló.(130 01óa-3 
L a DitciLHÓn da cuenta de la 
aprobación por el Senado de la 
franquicia postal para la prensa 
periódica en estos términos: 
Se appoÓó también la franquicia pos-
tal para la Pron.sa. concesión que U n -
to había instado el Comité Ejecntivo 
de la Prensa Unida y que constituye 
para esa Institución un brillante éxito, 
de cuyos beneficios par t ic iparán todos 
los periódicos, incluso los que no han 
cooperado :1 la existencia de ese Comi-
té Ejecutivo y los periódicos de pro-
vincias cuya causa han defendido no-
blemente con la suya propia, los 
periodistas de la Habana. 
¿Ks ó no es hermosa y fecunda la 
unión de la Prensa para el honor co-
mún y los fines é intereses comunes! 
Sí que lo es: pero también hay 
que convenir en que la franqui-
cia postal de poco 6 de nada sir-
ve á los que llevan la correspon-
dencia al correo bajo del brazo. 
Según La Lucha pronto apare-
cerá un nuevo periódico que será 
''inspirado y á veces hasta escrito 
por los más encopetados persona-
íes que presiden y dirigen la go-
bernación y administración del 
país,?. 
Así estarán siempre contentos 
los que mandan. 
Y el público que lea ese perió-
dico, también; porque creerá que 
vive en el mejor de los mundos 
posibles. 
El periódico en cuestión, aña-
de La Lucha, se llamará El Nue-
vo País Reformado ó El Nuevo 
Diario. 
N i que se tratase de una bo-
dega. 
Se impondrá un tributo á todos los 
empleados del Estado para dotar con 
una modesta renta á la esperada cria-
tura. 
La contr ibución á los empleados del 
Estado, para el sostenimiento y educa-
ción de la nueva criatura, será forzosa. 
Nada más justo, puesto que el 
nuevo periódico va á defenderlos 
háganlo bien ó háganlo mal. 
* 
Hay que convenir en que el país 
marcha sin tropiezos de nin<rnna clase: 
está bien dir igido y mejor administra-
do; y, sobre todas estas cosas, los que 
lo dirigen y administran, hacen exce-
lentes digestiones sin tenerlas que au-
xi l iar con vinos de peptona ni aguas 
minerales bicarbonatadas. 
El nuevo infante, pues, v ieneaí mun-
do con buenos auspicios; y especial-
mente con la suerte de que su gran 
partero será un facultivo español, y es-
pañol inscripto por voluntad propia, 
sin sugestión de nadie y por intenso 
amor al pasado. 
En esto último ha puesto La 
Lacha tan sangrienta ironía que 
casi casi sería faltar á la caridad 
el comentarlo. 
El señor Méndez Capote. 
E l Vicepresidente de la Repú-
blica, doctor don Domingo Mén-
dez Capote, se encuentra aún re-
cluido en sus habitaciones, aun-
que la enfermedad que le aqueja 
no es de importancia. 
Muy sinceramente deseamos el 
pronto y total restablecimiento 
del ilustre hombre público, ami-
go particular nuestro muy esti-
mado. 
WM DE M C O L T Í M 
Han continuado anormales para la 
estación, las condiciones del tiempo rei-
nante en la semana últ ima en la mitad 
occidental de la República, por lo que 
respecta á las lluvias: y en toda, en 
cuanto á la temperatura de día; pues 
aquellas, particularmente al entrar el 
último norte, fueron abundantes en la 
provincia de Pinar del Río, y en a lgu-
nos lugares de las de la Habana, Ma-
tanzas y Santa Clara, cayendo algunas 
lluvias ligeras, ó lloviznas, que alcan-
zaron hasta parte de la de Camagüey, 
en otros. Y con respecto á la tempe-
ratura, se ha sentido bastante calor en 
general durante el día en casi toda ia 
semana, hasta que se llamó el viento al 
í í . á su terminación, si bien las noches 
han sido frescas en todas partes y frías 
en algunas. 
Como es consiguiente, el estado de 
humedad en que por las lluvias se en-
cuentra la tierra en los lugares en que 
han caído relativamente excesivas, no 
sólo no háu permitido empezar la mo-
lienda á algunos ingenios, sino qne la 
han hecho suspender á varios de los que 
ya estaban moliendo ó continua la con 
dificultades otros. También harcausa-
do perjuicios en esos lugares á a caña 
que se está cortando para esta^ zafra, 
cuyo jugo ha disminuido en densidad; 
y vendrá la hijeria natural, por la hu-
medad, produciendo los criollos, que 
tan perjudiciales son en la elaboración 
del azúcar, si bien compensa la pérdi-
da que por lo expuesto sufrirá en el 
transcurso de la molienda, con lo que 
por las expresadas condiciones del 
tiempo están creciendo las cañas de 
primavera, que podrán molerSTi en 
A b r i l y Mayo, si no antes; y también 
han recibido gran impulso las siembras 
de medio tiempo y de ./río, habiéndose 
efectuado aún algunas más en la sema-
na últ ima, de Matanzas para el E., 
porque lo que es en Pinar del Río no 
han podido atenderse á los trabajos 
agrícolas. 
Como el tiempo ha lemniado, se han 
generalizado estos días los cortes de 
caña, y es casi seguro que al terminar 
la semana se haya generalizado la mo-
lienda en toda la República, lo que 
ocurre ya en las provincias de Cama-
güey y Santiago de Cuba, á las que no 
han alcanzado las lluvias del mes pró-
ximo, pasado; sucediéndole al central 
uSanta Lucía ' ' , de Gibara, en el que 
empezará la zafra el L3, por haber ter-
mitiado sus preparativos para ella, que 
la falta de agua sentida allí se teme que 
le cause alguna merma en su produc-
ción. 
Siguen activamente los desmontes 
para hacer siembras de caña en el lí-
mite de las provincias de Camagüey y 
Santa Clara; y el central ^Unidad ' ' , 
de Cifuentes, está construyendo un ra-
mal de ferrocarril de vía ancha hacia 
Magnaraya. para el arrastre de caña en 
la zafra dé í906 á 1907. 
Las lluvias últimas han aumentado 
el desastre que á las siembras de taba-
co causaron las de la semana anterior, 
tanto en Vuelta Abajo, como en otros 
varios lugares en que se cosecha el l l a -
mado de partido, si bien nc ha sido to-
tal, como algunos suponen, la pérdida 
de ella, á la que se cwtá dando ya el 
primer corte en Viñaies. En Mnnza-
nillo sigue bien; y en Sancti Spiritus 
se han corregido los pequeños daños 
que le causó la l luvia. 
Para los frutos menores ha sido el 
tiempo muy propicio, excepto en la 
provincia de Pinar del Río, en donde 
las lluvias, menos en el té rmino de 
G-aanajaj, no han permitido hacer 
siembras ni faena agrícola alguna, lo 
que también ha ocurrido en Batabauó 
y en el NO. de la provincia de Santa 
Clara, continuando escasas las viandas 
en todas partes menos en el expresado 
término de Guanajay, en el que abun-
dan. 
Los apiarios del SO. de Matanzas, es-
tán al terminar la recolección de la 
miel, que la dan en abundancia y se 
hallan en buenas condiciones porque 
abundan las plantas melíferas, por con-
secuencia de las buenas lluvias para la 
vegetación. 
En el ganado de cerda sigue reinando 
la piiitadiUa en Morón, sin que haya no-
ticias de que tenga novedad alguna en 
el resto de la República. Y del vacnno, 
del cual sufre bastante el de tiro en el 
acarreo de la caña, por el mal estado de 
los caminos, no se sabe que haya más 
caso de enfermedades, que cuatro casos 
aislados de carbunclo sintomático ocu-
rridos en el término de Alacranes, al-
gunos en varios lugares de la provincia 
de Santa Clara y otros en la de Santia-
de Cuba, contra cuya enfermedad se 
signe aplicando la vacuna con buenos 
resultados. 
¡OH, LA EQUIDAD! 
Alndí , en reciente trabajo, á la vio-
lación de los principios de equidad que 
se comete por la Administración Na-
cional remunerando con largueza ser-
vicios ilusorios y creando canongías pa-
ra zánganos, y asignando sueldos risi-
bles, miserables, á los empleados su-
balternos; como si hubiéramos creado 
en la República una casta de preteri-
dos, á semejanza de los negros patroci-
nados de la Colonia, á quienes el ha-
cendado pagaba con cuatro pesos en bi-
llones, treinta días y treinta noches de 
penosa labor en el corte y acarreo de 
caña. 
Dándose por enterado alguien, y cre-
yendo qne pudiera ser fructífera m 
gestión, envíame copia de la plantil la 
de un Hospital Civi l , que al Estado 
chesta millares de dnros, rogándome 
comunique esos datos á la opinión pú-
blica, que no sabe jota de lo que pasa 
tras las bambalinas del escenario polí-
tico-administrativo. 
Pienso que mi anónimo comunicante 
se engaña: aquí se oyen las reclamacio-
nes de los míseros, como el goteo de U 
lluvia, mientras cenamos y reimos al 
calor del hogar. 
No digo de los míseros, la voz de la 
prensa, de esta prensa que inciensa á 
vanidosos, encumbra á ingratos y adu-
la á ineptos, pesa menos, vale menos, 
se atiende menos, que la misteriosa re-
comendación de un personajillo que 
arrastre unas cuantas docenas de votos, 
ó sepa preparar la representación de un 
golpe teatral, con sus bombas de plu-
meros y su sorpresa de tenebrosos pla-
nes. 
Ahora mismo, lo han dicho periódi-
cos serios, testigos de mayor excepción. 
La Asociación periodística hizo saja 
la causa de un corapañero, injustamem-
te penado, por la irascibilidad de no só 
qué Juez Correccional. 
Inapelable el fallo de esajusticia ar-
bitraria unipersonal, que así puede ab-
solver al picaro sin temor á la vindiola 
social, como atrepellar al inocente y 
sumir en lágrimas y miserias un hogar 
honrado, la Asociación estableció el re-
curso de queja, después de asesorarse 
de las primeras inteligencias ju r íd icas 
del pais. Y cuando iba á ser satisfechi 
y á sentar un precedente de civismo y 
lavar de una mancha al Poder Judicial, 
sucedió hable el Secretario de la 
Prensa Unida: ''que una de esas in-
fluencias obscuras, poderosas é i r r i tan-
tes, que son bajo todos los gobiernos el 
descrédito de la justicia humana, y en 
el seno de una democracia republicana 
un deshonor irredimible, echó por tie-
rra todas las gestiones hechas y dejó 
burlada á la Asociación". 
Después de esto, el Diluvio. Pero, 
antes del Diluvio, bien está lo hecho 
por mí : darme de baja en el número de 
asociados; porque si la solidaridad pro-
fesional no ha de garantizar al perio-
dista honrado contra las extralimita-
ciones legales, porque una influencia 
ORIGINAL C0RSET "SH0F 
Muchos niños tuercen el p i é . 
Puede evitarse usando nuestros privilegiados 
zapatos C O R S E T 3 . 
1 al (i v 4 al 8 . 
''BAZAR INGLÉS," S. RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA 
c 101 t4-5 
por H. C. P n i M Geerl fe 
M n c c í ó n Sel Doctor Gastón G i i a M o 
Oka que debe comprar De venta en la LIBRERIA WILSON 
/ . . , ,. Obispo 52. Apartado 709 
• tOflO Cl 311C SC M i m D F V f o o l o : D O S ^ © s o » s p l a t a 
ü á la industria azucarera Se admiteel oago en sellos de correo. c46 1 E 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
HOY A L A S OCHO: EL TSRROE DE LOS CAMPOS 
A l a s nueve : L0S CALAVER01TSS. 
1749S g D 
17551 
E M P L A S T O OE L U S E R 
Remedio seguro para los callos. 
C h l o r o - N a p í H o 1 eun D ' p 
Cura segura é infalible del piojillo Arador, O A H R A PATAS, SARNA, 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perro.,, aves, etc. 
EL. M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo germen infemoso, evita todo peligro dé contajio de la T I -
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, etc. etc. 
Agentes: FUTA ¿ Co. OBRAPIA 25. 
17, O B I S P O 17 T E L E F O N O 3 9 9 
P. FERNANDEZ Y Ca. 
Necesitamos muchos caballe-
ros que les sobre <! hiero para 
hacer el camino, 
Informrfji cu la Pe le te r ía 
iloiide se cal xa lo m á s selecto de 
la sociedad liaba ñera* 
Manzana de C é m e z . 
Teléf. rr¿2. lingrlís Snoken. 
(S. EN C.) 
GUARDAPOLVOS 
para salir en aiiíomónl 
i y C a n mmimi 
PASÍA SlOXOit V 
Matías López 
el mejor, el más sano, el m á s n u t r i t i v o . Mejor no existe. Unico 
receptor. K . T O B R E G K O S A . 
OSt-6 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
- - - - JELI ^HL Í t O .EV ¡S O T T l 1 3 X* O S O - - - - -
Celebridades médicás lo recomiendan. Unico importador: 
17553 lí . TORREGROSA, Obrapia 53 . 3 0 t - 6 
¿Qué viene Frío? 
Pnes esta es la ocasión más apropósito para poder apreciar 
la bondad y pureza de los SIN RIVALES VINOS v COGNACS de 
la antigua casa de PEDRO DOMECQ de JEREZ de la FRONTERA 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
IMPRENTA, 
ENCÜADERNAC1QN Y RAYADOS* 
AGENTES DE 
• K E U F F E L & ESSERCO.DE NEW YORK 
TRANSITOS, NIVELES, PLANIMETR0S 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA 
INGENIEROS-Y AGRIMENSORES 
PAPELFJPAKTDIDUJO 
HELIOGRAFICO, PARAG0N, CUADRICULADO, & . 
Surt ido en CADENAS^CINTAS " 
Y C I N T A S D E ACERO, a lambradas y } i n o | Í 
C 2368 alt 8t-22 
OMERO Y MONTE 
Importadores de Vinos y Productos de Galicia 
y de otra s regiones •de España s 
19, LAMPARILLA, 19 — TELÉFONO NUMERO 480 
13331 221-16 4ra-17 D 
G A L I ANO 83 , 
A L LADO DE, " E L ENCANTO.'» 
En la misma hay un gran surtido de calzado 
para Señoras, Caballeros y Niños. 
Teléfono 1<>9S 
c 240i 2€t-31 D 
• T A L A B A R T E R I A 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
€r5iuípagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas. 
Existencia permanente en útiles de limpieza. Mantas 
if Tendas para Caballo, Guantes, Látigos de infinidad de formas. 
Collares de Perro, Polainas y cuanto es necesario para 
ganado de tiro y silla. 
Í̂ HABANAK/ CAPAS DE AGUA DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE f 
E L GRAN HIPODROMO, HABANAJ5. 
c92 ' 4b 
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obscura y misteriosa se atreviese, y no 
han volverse contra esa influencia 
las plnmas, qne tantas veces clandican 
con la propia conciencia y el propio 
honor, por servir á inílnyentes, prefe-
rible es atenerse á lo que quiera el des-
tino, sin engañarse uno á sí mismo con 
supuestas cohesiones y mentidas forta-
lezas. 
Aquí la prensa seria sirve de poco 
todavía; lo que ahora privan son ^las 
influencias irritantes, descrédito de la 
moral social y deshon^t de las repúbli-
cas democrát icas" . 
Creído esto, nada lograré con vulga-
rizar datos auténticos, oíiciales, en de-
mostración de que, si los Hospitales de 
la República cuestan millares de duros, 
los ¡rntrocinados de los hospitales reci-
ben una remuneración parecida á la de 
los libertos de nuestras antiguas fábri-
cas de azúcar. 
Un farmacéutico con título, es un 
afortunado. Gana ',U pesos al mes. Es-
tudió muchos años, gastó un capital en 
libros y matr ículas del instituto y la 
Universidad. Pagó á peso de azafrán el 
pergamino que acredita su capacidad 
legal. Y gana 11 pesos monos que el ca-
pataz de una cuadrilla de basureros, 50 
pesos menos que el monterilla de cual-
quier villorio, y la novena parte de lo 
que percibe un Representante por no 
permitir el quorum legal. 
Me parece que cualquiera estudia 
farmacia, aprende reacciones químicas 
y análisis urológicos y se gasta una for-
tunita en matrículas, habiendo plazas 
de muñidores electorales, remuneradas 
con dos pesos diarios. 
Tropiezo con un enfermero que pone 
enemas, lava úlceras, amortaja cadáve-
res, hace guardia nocturna y vive en-
tre el quejido del enfermo y el hedor 
del yodoformo, por V I pesos al mes, 
dos pesetas al día, el jornal de un mi-
nero en las viejas naciones do Eu-
ropa. 
Para que un enfermero de estos, pu-
diera saludar un día de recepción pú-
blica al Primer Magistrado, vistiendo 
de frac y chistera como otros emplea-
dos del Estado, necesitaría amontonar 
los sueldos de dos afíos sin tomar un 
céntimo para lavado de ropa ó cigarri-
llos, sin dar un socorro á la madre si 
la tiene, ó á los hijos, si los ha produ-
cido. 
Dicen que Cuba es de los cubanos, 
que la Revolución abrió horizontes á 
nuestras iniciativas, que somos iguales 
en el derecho y hermanos bajo la pro-
tección oficial. Pero ¿qué va á que los 
panegiristas del derecho popular, los 
cantores del pueblo, los que no quieren 
que se l imite la funcióu del sufragio, 
no proponen una rebaja proporcional 
en los altos sueldos, y un aumento pro-
porcional en los haberes de los que les 
han hecho Consejeros y Senadores? 
Para el de abajo, palabras y prome-
sas; para el de arriba, oro, influencias 
palaciegas, jueces ahijados y consultas 
de Compañías extranjeras. 
¿Lo que gana un sirviente de Hospi-
tal ruralt Si de primera clase, 10 pe-
sos; ocho si de segunda. 
¡Colmo de iniquidad: la pobre mu-
|er que lava ropas iafectas, que se de-
sayuna con el olor de la carne podrida 
y chapotea con sus finos dedos excre-
mentos y suciedades, está recompensa-
da con ocho pesos al mes! 
Y así todo. Y así la injusticia, y así 
el sarcasmo al necesitado, y así el ci-
caterismo y la explotación contra el in-
feliz, en contraste con las gangas del 
parásito y los derroches del influyente. 
¿Y qué han de hacer las infelices? 
¿Dónde podrían ganar ocho pesos y 
cobrarlos en fin de mes? 
Cuando hay quien haga trabajos se-
mejantes por semejantes sumas, es que 
hay necesidad, es que hay miseria, pe-
ge al fantástico oropel de nuestra Re-
pública. 
No irían esos infortunados á ganar 
dos pesetas diarias levando úlceras y 
administrando enemas; no irían esas 
desdichadas hermanitas nuestras á re-
solver estrías sanguinolentas y arran-
car pústulas del lienzo, con el agua ja-
bonosa, por 26.2(3 centavos al día, si 
pudiera ganar eso mismo, ó poco me-
nos, en otras ocupaciones proporciona-
das á sus fuerzas físicas y limitadas 
aptitudes. 
¿Que hay oro en las Arcas, millones 
en poder de los prestamistas del Em-
préstito, suntuosos palacetes en el Ve-
dado y soberbias construcciones en lo 
que fué, cuatro afíos atrás, miserable 
caserío de Jesús del Monte? ¿qué im-
porta ello? No ganaron esas gruesas su-
mas los políticos, as is t iendoá enfermos 
,del Hospital, n i tuvimos que traer de 
Europa pobres campesinas para lavan-
deras de hospicios, porque aún había, 
porque aún hay cubanas hambrientas 
que desempeñen la penosa labor. 
Ahora, que es clamar en desierto, lo 
que la prensa diga en pro de las infeli-
ces: quede eso para ''las influencias 
misteriosas, obscuras y poderosas"... 
J. N . AEAMEURU. 
Prúrbener. 
C*?clie con de usad a y crema 
evaporada MARCA L E O N . . De 
venta en las mejores í iendas de 
víveres. 
La Sanidad. 
En la Gaceta Oficial correspondiente 
i l sábado próximo, serán publicadas 
las Ordenanzas Sanitarias acordadas 
por el Departamento. 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Lonsalian de 11 a 1 v de 3 a í. 
C 20 
La Mil fle la c o s É a . ' 
Hoy ha conferenciado con el Secre-
tario de Agricultura el general Pedro 
Díaz, tratando de los auxilios que deban 
darse á los vegueros pobres que han 
perdido sus cosechas en Pinar del Rio. 
La opinicn del general Pedro Díaz 
es qne se deben donar postoras á los 
vegueros que realmente han perdido 
sus siembras, hac iéndola investigación 
adecuada y suficiente, para que sean 
socorridos los realmente perjudicados. 
Estima el general Pedro Díaz que ade-
más de posturas debe dárseles abonos y 
hasta donde sea posible algunos anima-
les para compensar los que han per-
dido. 
El señor José Manuel Eencurrell. 
importante tabacalero de Sao Luís (F i -
nar del Rio), ha celebrado una larga é 
important ís ima conferencia con el señor 
Secretario de Agricultura, sobre la si-
tuación tabaquera en Piuar del Rio. 
Las más importantes declaraciones 
del señor Rencurrell fuerou los s i -
guientes: 
Los semilleros que ahora se riegan 
son muy propensos á q u e se los coma la 
jorra y el ronquillo. Si se salvan, vie-
nen las innumerables plagas de prima-
vera ú atacar la planta de tabaco en la 
vega. 
Las posturas que mejor se defienden 
son las procedentes de tierras donde 
no ha azotado el temporal de l l u -
vias, ó las regadas sobre tierras ya 
oreadas. 
íso influye de manera importante 
para la calidad de la cosecha, en este 
caso, la procedencia geográfica de la 
postura, pudiéndose obtener buen ta-
baco en Vue l ta Abajo, con posturas de 
Gibara ó de Tara ó cualquier otro pun-
to. 
Posturas de cinco ó seis días de 
arrancadas prenden bien, si no estaba 
muy húmeda la tierra al tiempo de ser 
arrancadas, y con tal de que se guar-
den en local húmedo pero no mojado, 
porque á la postura el agua le daña 
mucho. 
Se puede conseguir todavía postura 
en cantidad suficiente de $2 á $3 millar; 
y lo importante es sembrar lo más 
pronto posible. Segnramente la Cáma-
ra y el Senado votarán el Crédito que 
se necesita para Agricul tura en este 
mes, y la si Secretaría de Agricultura 
activa convenientemente el reparto de 
posturas, hay bastantes probabilidades 
de éxito en cantidad y hasta en cali-
dad del tabaco que se coseche. En el 
año 1808 hubo una situación muy pa-
recida á esta, y todos los que sembra-
ron en Enero y Febrero cojieron muy 
buena cosecha. 
Además del reparto de postoras es 
indispensable repartir grandes canti-
dades de abono, absolutamente garan-
tizado, pues el buen abono es tan pro-
vechoso al tabaco como el buen t iem-
po, pero un mal abono es perjudicial 
en mayor grado de lo que generalmen-
te se cree. 
Si las posturas han de venir de lejos 
es necesario que los ferrocarriles r e a l i -
cen lo necesario para que el viaje de 
ellas sea rapidís imo. 
Entre las muchas personas que dia-
riamente acuden al consultorio del doc-
tor Cáula, Consulado 124, unas para 
someterse á su tratamiento antirreu-
mático del Dr. Flarcon de Marbella, y 
otras para expresarle las gracias por 
sus curaciones, se encuentra la señora 
Candelaria Rivero, de Inquisidor n ú -
mero 23, que venía padeciendo hacía 
]0 años de reuma músculo-lumbar y 
en pocos días puede ya dedicarse á sus 
habituales ocupaciemes. 
Consultas y método grátis de 12 á 5, 
hasta el 25 del actual. 
D O C T O R S Ü A R E Z 
Víctima de una larga y penosa dolen-
cia, acaba de fallecer en Tampa el Dr. 
don Angel Suárez. 
Persona muy afable y cortés, su ex-
quisito trato le conquistó generales sim-
patías en este país donde ejerció su 
profesión de médico gran número de 
años en Vuelta Abajo, Alacranes, Ma-
tanzas, Sagua la Grande, Mazorra, Ha-
bana y Santiago de las Vegas. Ocupó 
cargos de Medico Municipal, fué Mó-
dico de Casas de Salud en Sagua, Mé-
dico del Asilo General de Enagenados, 
de la Delegación del Centro Asturiano 
y del Centro Español de Santiago de 
las Vegas. 
Eu Tampa fué Médico de la Delega-
cióu del Centro Asturiano y de las so-
ciedades ' 'La Amér ica" y " E l Bien 
Público", en las que deja un vacío di -
fícil de llenar, pues á su buen acierto 
en las enfermedades unía un gran ca-
riño para los enfermos, lo que hará su 
muerte aun mucho más sentida para 
aquellas personas á quienes prodigó 
sus cuidados. 
E l Dr. Suároz fué el primero que en 
Tampa conoció el tratamiento del señor 
Sánchez Herrero para la curación de 
la tuberculosis pulmonar. Sus relacio-
nes con el eraiiiejitc Profesor de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid le per-
mitieron conocer bien pronto no sólo 
cuanto éste había publicado, sino tam-
bién algunos asuntos que no so habían 
dado á la publicidad; y cuando el Dr. 
Suárez se preparaba para l l e v a r á la i 
práctica los resultados de sus estudios, 
lé sorprendió la cruel enfermedad que! 
puso fin á su existencia después de 13 
meses de padecimientos. 
Fué el Dr. Suárez gran aficionad o á 
las bellas artes, habiendo llegado, sin 
estudios especiales para ello, á pintar 
algunos cuadros al óleo que conservan 
con gran aprecio amigos y familiares 
suyos. También dió á la publicidad 
varios artículos, unos serios y otros jo-
cosos, en todos los cuales reveló mucho 
ingenio, un alma siempre joven y un 
excelente corazón. 
Descanse en paz el apreciable médi 
co y reciban sus familiares la sinceri-
dad de nuestra condolencia. 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
D E CIEXFUEGOS 
Enera 7 de 1906. 
Señor Director: Tal parece que el 
hado sangriento reside entre nosotros, 
6 que una mano invisible tiende á que 
todos los actos de alguna resonancia 
que aquí se efectúan pasen al futuro 
con salpicaduras de sangre. Y sin em-
bargo, ('ienfuegos, salvo excepciones 
bien conocidas, es un pueblo moral, 
tranquilo, sosegado y laborioso. 
Ayer ocurrió durante las elecciones 
para el plebiscito del empréstito, una 
colisión de la cual resultó muerto de 
un tiro en la cabeza el inspector de la 
Aduana Joaquín Arencibia. 
Cúlpase del hecho á Manuel Soto, 
expolicía; pero las declaraciones del 
capitán de policía. Cueto, lo desmien-
ten. 
Lo cierto es qne los defensores del 
emprésti to se aglomeraron en el colegio 
electoral del barrio de Pueblo Nuevo, 
que los contrarios que allí estaban pro-
testaron de aquella invasión, que la 
protesta ocasionó bofetadas y palos, y 
sonó un tiro, y cayó un hombre muer-
to... 
* 
Hoy al medio día, Alfonso Salinas 
se encontró en la calle con Agust ín 
Mellado y le disparó varios tiros, uno 
de los cuales lo hir ió gravemente ha-
ciéndole caer de la bicicleta que mon-
taba. Pambién fué herida una morena 
limosnera que transitaba por el iugar 
del drama. 
Causa del hecho: resentimientos per-
sonales entre ambos. Mellado había 
perseguido por estafa al agresor. 
& & 
En las elecciones de ayer votó muy 
poca gente. No obstante, los interesa-
dos en que se realice esa operación 
financiera estaban seguros de que vota-
rían más de las dos terceras partes de 
16,000 electores que oficialmente hay 
inscriptos en el censo. 
E l Corresponsal. 
m m VARIOS 
E N PALACIO 
Hoy por la mañana ha conferencia-
do con el Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, Jel Sr. D. Francisco Lámar, perso-
naje indicado para ocupar la Secretaría 
de Instrucción Públ ica . 
Presentados por el Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos Mr. 
Lleeper, estuvieron hoy en Palacio á 
saludar al Jefe del Estado, gran nú-
mero de periodistas americanos y otras 
entidades del Comercio, y procedentes 
de los Estados del Centro del Oeste de 
los Estados Unidos. 
GriÉiMro BUEBOLLi 
el más seguro, el inéjor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora lija. A § 4 
oro. en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-55 1 eu 
E l Consejero Provincial por Oriente, 
Señor D. Augusto Betancourt, padre 
del Representante Sr. Betancourt Maní 
duley, fué presentado hoy al Jefe de-
Estado. 
PARTIDA. 
En el vapor cubano ' ' Ju l ia" , de la 
casa de los señores Sobrinos de Herre-
ra, embarcaron para Santo Domingo, 
don Amado Franco y don Francisco 
Cali; para Puerto Rico, el Dr. don Jo-
sé Ambray, y para Puerto Padre, don 
Serafín Menocal, acompañado de su 
familia. 
LOS D E P E N D I E N T E S 
Hemos sido invitados por una Comi-
sión de dependientes del Comercio que 
proyecta hacer una manifestación de 
agradecimiento al Alcalde señor Eligió 
Bonachea,para la reunión preparatoria 
que se celebrará en los altos del café 
Marte y Belona el viernes 12 del actual 
de S á 0 de la noche. 
Agradecemos la atención y procura-
remos asistir. 
REGRESO 
Esta mañana, á bordo del vapor ame-
ricano "Morro Castle". regresó de su 
viaje á los Estados Unidos, acompaña-
do de su apreciable esposa, nuestro 
amigo el señor don Gabriel Carranza. 
Sean bienvenidos. 
AL HOSPÍTiT. 
Ayer fueron remitidos al hospital 
"Las A n i r a a 8 ' , , José Cantero y su hijo 
Augusto Stranni jer, qne se encontraban 
en el Departamento de Triscornia y que 
habían llegado á este puerto prooedeu-
tes de Veracruz, eu el vapor americano 
"Vig i l anc ia" . 
También fué remitido al mismo hos-
pi tal Raúl Carrera, procedente del va -
por "Serven". 
Dichos individuos se encuentran pa-
deciendo de fiebres. 
NO.MU RAIMIENTOS 
Por la Secretaría de Hacienda han 
sido nombrados: el señor Ramón Re-
yes, Escribiente de la Sección de Esta-
dística: el señor Armando Pérez, Es-
cribiente de la Sección de Cofitaduría, 
y los señores Medardo Sánchez y A l -
berto Moré, Inspectores de segunda 
clase de los Impuestos del Emprés t i to 
en la provincia de Matanzas, y el se-
ñor Carmelo Guzmán, Inspector de di-
chos Impuestos en la de Piuar del Río. 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
Los profesores don Luís A. Baralt y 
don Federico Edelmann y Pintó, am-
bos Catedráticos de inglés del Institu-
to Provincial y exprofesores de espa-
ñol de larga experiencia en la ciudad 
de Nueva York, nos comunican que 
han establecido una Academia para 
enseñar inglés, francés, italiano y es-
pañol en San Lázaro 288, altos, donde 
se organizan en estos días las diversas 
clases. 
Sabemos que son muchas las perso-
nas qne hasta ahora se han inscrito y 
aconsejamos á aquellos de nuestros lec-
tores que estén interesados en apren-
der idiomas, que no pierdan tiempo, 
pues el número de alumnos en cada 
clase será limitado. 
PÉSAME 
Dárnoslo muy sentido al Ledo, don 
Estanislao de Hermoso, á su esposa, 
dofia Asunción Lerena de Hermoso y 
á don Victoriano Pérez, por la pérdida 
esperimentada de la señori ta Francis-
ca Lerena, hermana política de nues-
tros distinguidos amigos. 
Resignación cristiana le deseamos 
para soportar tan rudo golpe, lo mis-
mo que á la desconsolada madre y her-
mana de la difunta. 
E N HONOR D E F R E Y R E D E ANDRADE 
De acuerdo con el Presiden te de la 
reunión de Presidentes y Secretarios, 
cito á la comisión nombrada por los 
mismos que entienden en el asunto del 
banquete, á una reunión que se efec-
tuará mañana, jueves 11, á las ocho de 
la noche, en la calle Estrella 50. 
Se suplica la asistencia. 
Habana 10 de Enero de 1906.—Juan 
de Juan. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
HERIDO 
Por el carretón de bagazo que guia-
ba, fué atropellado ayer en el ingenio 
"Josefina", del término de Nueva Paz, 
el menor negro Florentino Menéndez, 
resultando con uno de los brazos frac-
turados. 
Fué curado por el doctor Viamonte 
que calificó de leve la lesión. 
CRONICA D E P O L I C I A 
NOTÍCIAS VARIAS 
Esta mañana el Juez de guardia remi-
tió al de Instruceiim del Este la causa 
iniciada por parricidio frustrado contra 
la mestiza Marta Brisqueja Orihuela y 
Manuel Busto Fernández, vecino este úl-
timo de la habitación número 18 de la ca-
sa Egido número 71 y 73, y de cuyo he-
cho dimos cuenta en nuestra edición de 
esta mafíana. 
Las comadronas Marina Oreus y Justa 
Felipez, vecinas de Concordia número 1, 
también fueron detenidas y conducidas 
al antedicho Juzgado, juntamente con 
Busto Fernández. 
La Brisqueja quedó en el domicilio de 
Busto custodiada por un vigilante de po-
licía. • 
F.l menor blanco Jacinto Valdés, de 14 
años y vecino de Campanario número 1 
A, sufrió quemaduras en distintas partes 
del cuerpo, al caerle encima el alcohol 
encendido que se le darramó de un rever-
bero que mudaba de un lugar á otro. 
El estado del paciénteos grave. 
A l transitar por la calle de Manrique 
esquina á Zanja, el menor Carlos Alberto 
Zaldarriaga y García, de 14 años y veci-
no de Manrique tí5, tuvo la desgracia de 
caerse y dar contra las paralelas del fe-
rrocarril de Villanueva, causándose una 
lesión en la región superciliar izquierda, 
de pronóstico leve. 
El menor Salvador F. Martínez, de 14 
afios y vecino del Vedado, al estar jugan-
do á la hora de recreo en el patio del Co-
legio "Pola", sufrió casualmente una 
caída, fracturándose el cubito derecho. 
Dicha lesión fué calificada de grave 
por el médico de guardia en el Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, que 
le prestó los primeros auxilios. 
Adriano Noval y de la Torre, casado, 
de 48 años y vecino de Cuarteles 2, trató 
de suicidarse infiriendo cierta cantidad 
de cianuro de potasa, que le originó una 
intoxicación de pronóstico menos grave. 
Dicho individuo, que hace poco fué de-
clarado cesante de su destino, en la Se-
cretaría de Instrucción Pública, dejó es-
critas varias cartas, una de ellas para el 
señor Lincohn de Zayas y otra para don 
Manuel Díaz. 
Desde ayer desapareció del domicilio 
de su esposo, Recreo número 20, la blan-
ca Antonia Herrera 6 Hidalgo, de 36 
años, sospechándose se haya embarcado 
para Méjico. 
Ayer ingresó en la Cárcel á disposición 
de la Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, el blanco Eduardo Gallardo 
García, vecino de San Pablo número 3, á 
virtud de la causa que se le instruyó por 
el delito de perjurio. k 
Kn la fábrica de cemento, calzada dé la 
Infanta número 74, ocurrió anoche una 
alarma de incendio á causa de haberse 
empezado á quemar el heno y paja que 
estaba en el departamento destinado á ca-
balleriza. 
Las llamas fueron apagadas por los in-
quilinos de la casa, sin necesidad del au-
xilio del material do bomberos, que se 
presentó allí á los poco» momentos del 
suceso. 
A causa de estar aburrida de la vida 
trató anoche de suicidarse la señora doña 
Blanca Fernández, viuda, de 2G años de 
edad y vecina de Espada número 7, in -
giriendo fósforo industrial disuelto en al-
cohol. 
El estado de la Fernández fué califica-
do de grave. 
de Idiomas, Taqinyríi l ' ía y Mecanosrrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
ESTADOS 
En solo cuatro meses se pueden adquirir ea eati Academia, los conoaimientoi de ti 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana ¿ 9^ de la noche. -Se admiten internos, medio internos ter-
cioi nternos y extern03. 412 2t>7 E 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
SUICIDIO 
Cleveland, Ohio, Enero m - -Leau-
der Pr ior , conocido financiero y co-
rredor de esta plaza, se ha suicidado 
esta m a ñ a n a , i g n o r á n d o s e las causas 
que le han impulsado á tomar tan de-
sesperada d e t e r m i n a c i ó n . 
ERUPCION V O L C A N I C A 
y á p a l e s . Enero 10.—Ayer se produ-
j o inesperadamente una e rupc ión del 
Vesubio, que empezó á arrojar por 
tres c r á t e r e s distintos, lava que co-
rr ió por las faltas de las m o n t a ñ a has-
ta la ú l t i m a es tac ión del ferrocarri l 
funicular, al que causó aver ías de con-
s ide rac ión . 
A ú l t i m a hora estaba aumentando 
'a intensidad de la e rupc ión que ofre-
cía un magníf ico espec tácu lo que con-
templaban millares de turistas. 
E E T I R A D A 
Shanghai, Enero 10. —Han sido re-
tirados los ú l t i m o s soldados de In fan-
t e r í a de 3Iariua que h a b í a n sido des-
embarcados de los buques de guerra 
surtos en este puerto, para custodiar 
las propiedades de los extranjeros. 
CAMPESINOS SUBLEVADOS 
Jíiffa, Enero JO.—A pesar de los 
enérgicos esfuerzos que bacen los t r o -
pas para restablecer el orden, los cam-
pesinos de esta localidad con t i núan 
su obra de devas tac ión ; recorren los 
campos en bandadas, destruyen las l i -
ncas fé r reas , cortan los alambres te-
legráficos, atacan los trenes de pasa-
jeros y saquean las propiedades. 
A N A R Q U I A E N ACCION 
San Petershurgo, Enero íO .—Infor -
ma el Vi r rey de la r eg ión caucás ica 
que el movimiento revolucionario se 
es tá extendiendo cada vez más; se l ian 
organizado huelgas generales y los 
revolucionarios pretenden someter 
los funcionarios del gobierno á su do-
minio; el estado de sitio ha sido pro-
clamado en Tif l is , y los t á r t a r o s y ar-
menios c o n t i n ú a n ba t i éndose en r a . 
rios puntos, 
INCENDIO 
Minneapolis, Enero 10. — A conse-
cuencia de un violento incendio que 
se dec l a ró esta m a ñ a n a en el hotel 
*«West E n d " , h a n perecido tres per-
sonas quemadas y supónese que haya 
a ú n varias m á s dentro de dicho hotel 
que continuaba ardiendo á la hora de 
telegrafiar la noticia. 
L L E G A D A DE V A P O R 
Nueva Vori : , Enero JO.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor americano Monterey. 
V E N T A DE VALORES. 
Nuew York, Enero 10—Ayer martes, se 
vendieron en la Bolsa de Valorvs de 
esta plaza, 1.350,800 bonos y acciones de 
las principaies empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
E L "MORRO CASTLE" 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto hoy, el vapor americano Morro 
Castle, con carga general y pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
E l vapor americano de este nombre, 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
New Orleans. 
E L " L U G A N O " 
Con carga general fondeó en bahía pro-
cedente de Liverpool, el vapor inglés Xw-
gano, 
EL TIEMPO 
Habana, Enero 9 ds 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
iixMáx Mín Med 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 








Barómetro corregido | 10 a. m. 763.60 
m. m I 4 p. ra. 762.18 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.3 
Total de kilómetros 447. 
Lluvia, m. rn 0,0 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
CA.SA.S OK C A M B I O 
Plataespaflola.... de 85 á S ó ' ^ V . 
Oald iiUa de 87 á S s ' V, 
Billetes B. Espa-
liol de 4 á 4% V. 
Oro a m e r i c a n o ) , 1091/. )r 
contra eapaiol. } ae 1U9^ * 10J^ p-
Oro amer. contra 1 á o-1 / p 
plata española, J a - ' ^ 
Centenes á. 6.16 plata. 
En cantidades., á 6.17 plata, 
Luises á 4.(,tj plata. 
En cantidades., á 4.93 plata 
El peeo americi- ] 
no en plata es- Vá 1-27% V. 
paflola I 
Habana. Enero 10 de 1906. 
WEDADES. 
El Bosque de Bolonia 
Es tan extenso el surtido en este 
año , que excede á toda ponderac ión . 
\A\ b is í i i i t , t<rra-rot ta , bronces y 
metales blancos, recibió esta impor-
tante casa lo m á s selecto y lo m á s 
acabado del arte. Kn Joyas tienen 
un surtido escogido. De jui>uctena 
sólo diremos que hay uaa colección 
tan grande y escogida para el recreo 
de los n iños , que aquella casa mejor 
parece una exposición permanente 
que a l m a c é n de juguetes 
¡Al BOSQUK, al BOSQUE, seño-
ras, caballeros y niñosl 
1A recrearse al BOSQUE! 
C. 61 c3 
Seccióii Mercaiitll 
J S j o n j a d e T i v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS H o y 
Almacén. 
200 C[ jabón La Fé, f 4.50 c. 
7ó 0[ „ Bol, ?».75c. 
75 „ ,, Estrella, |1.50 c. 
40 ,, Ponche i'.spañol, fl5.50 c. 
25 Ci vino Portal Plata, $6.75 c. 
20 ,, cognac de Jerez Príncipes, $10 c. 
20 „ „ „ Reyws, | l l c. 
20 „ „ ,, Emperadores, $13« 
12 pipas vino tinto Fortuna, f60 un^, ^ 
50(2 „ „ „ „ f32 la 1^ 
25[4 „ ,. Viña Gallega, $22 cto. 
100 cajas „ Bodega, |4 c. 
40(4 ,, Monte de Oro, $19 el I14. 
200 jamones Gallegos, 136 qt. 
PUERTO_DE_LA. H A B A N T 
BUQUES D E TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 10 
De Nueva York, en 3J^ días, vp. am. Morro 
Castle, cp. Downs, ton. 9004, con carga y 
Sasajeros 4 Zaldo. ueva Orleans, vp. am. Morro Castle, ca-
pitán Birney, ton. 3205, con carga y pasa_ 
jeros á M. B. Kinsbury. 
SALIDAS 
Dia 9: 
Veracruz y escalas, vp. am. Yucatán. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia. 
Tampico, vp. cub. Bayamo. 
Progreso, vp. ing. Dabomey. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie. 
Dia 10: 
Matanzas, vp. esp. Gracia. 
Cayo Hueso, vp. ing. Hahfax. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Cayo Hueso y Tampa en el vp. ing. Ha-
lifax: 
Sres. N. E . Harns—M. J . Alkiny 1 de fam .̂ 
8. N. Wilder-S. M. Robert-M. B. Clow-M. 
B. Blalow y Sra—J. A. Dichichi y 1 de fam— 
W. G. Foster - W . R. Smith y 1 de fam-N. P. 
Hainard—C. L . Myer—A. Ortiz. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres, A. W. Fristel y 2 de fam—Petrsna Mar-
tinez-S. A. Shipman T. M. Buman—J. S. 
Pellsburv y Sra—S. Andrade J . Grant—W, 
Heffron—R. W. Owen y Sra—N. A. Gale—R. 
Wilson—P. Guittrez y 1 de fam—P. García—A 
Alonso—d. MenSoza—E. García—E. Ortiz—S. 
Hamburgu—J. Pérez—N. L Bakin—B. T. At-
kin y 2 de fam—M. Underwood - M . Berore— 
G. R. Me Farl n—T. A. Thuii)—J. Muller—E, 
C. Berriman y 1 de fam—T. N Putraan—A. P. 
Huller—G. W. Tonaso—R. Rodripruez—P. Her-
nández—F. López—H. Looez—M. Sah—Anto-
nio Fernandez—L. Cuenca—T. Crwn—J Agua 
y fam—Z. Díaz-Avelina Martinaz—A. D Sel-
vera -R. Pagés—J. Fraga—J. P. Rosindo—Vi-
cente Ramos y fam—J. Martínez y fam—J. E . 
Sinmons. 
De Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. M. Pollock—E. Horris—Dolores M. de 
Fonts—Josefina Fonts—M. 8tein—A. Sylvester 
- A . Heyman—R. Griffth E . Gnffth-F. B. 
del Calvo—R Conklin—A. Palacios-A. Soler 
—G. Carranza—Luisa Carranza W. Gilí—L. 
Chelmedlin—E. Brooks-^—H. Heyman—Sofía 
Koop—Marta Lewis—María Dalton- -Inés Mu-
ñoz—A. Wilson—S. Hasper—M. Hasper -Ma-
ría Domharte y fam—H. Niese Lonella—A. 
Biglere—D. Rexford—H. Schfichter—W. Wod 
side-rJ. Carcedo—Carmen Carcedo—J. Eddy 
—M. Rutter—R. Maboney—R. Mollíncaur—tí. 
Foot—L. Hovey—W. Taylor—A. Lonkes—N. 
Kennedy—C. Cady-L . Dady—H. Baker—Sara 
Browing—F. Canfleld y fam R. Jenkins—J. 
Mendelsohn—R. D. Orr—W. Btanton y fam— 
M. Looez—Louise Alberty—C. Ferrer-S. Te-
vomoly y 1 de fam—N. Ro'well y 1 de fam—M. 
Thompson—Julia Griznell—C. Escalante—E. 
Gilcrist—S. Jarues—E. L«wrence—*6. Stillmau 
y fam—J. Lcopoj»i->I, Cyrdero--^o9' Hivae—( 
Guillermina Vives—A. Fernandez'—M. í*e^-/ 
nandez—L. Ponce de León—M. Helbert—Ri-
cardo León—G. Bowers—G. Graser-G Brooks 
—C. Duret-A. Beaulieu—J. Dowing. 
SALIDOS 
Para New York, en el vap. am. Vigilancia: 
Carlos de la Torre—J. McMahon y 1 de fam. 
—Elmer Gardner—S. Isman y 1 de fam.—Ro-
bert Perkins—P. Baldoni—George Zintzo—Pe-
terOlsen—P. Owen y 1 de fam.—Manuel Re-
voredo—Florencio Fernández—M. Reyneri. 
Para Key West y Tampa, en el vap. am. Oli-
vette. 
José María Alvarez—Ana Miró-José Per-
nández—Valentín Vicente—Luis Freigo—Sa-
muel Mcbride y 1 de fam.—E. T. Bichazany 
señora—E. H. Jones y señora-Manuel García 
—Lorenzo Cramne y 1 de fam.—B. Uorrego— 
Domingo Fernández—Manuel Blanco—José 
Vizoso—José Vázquez—J. A. Murray—R. Jo-
nes-Juan Vlgo y 1 de fam.—Antonio y Mer-
cedes Chacón—Juan y Justo Fernández. 
Para Progreso y Veracruz, ea el vap. am. Yu-
catán: 
Francisco Rovilora—Agustín Cortes y 1 de 
fam.—Antonio Quiroga—Eulogio Orela—Juan 
Viera—Jucn Apizo y 1 de fam.—Manuel Bas— 
Manuel Martínez—José L a Cruz—Alfredo Sán 
chez—S. Nagle y 1 de fam.—Matías Huerta-
Adela Mario—Sabina Rodríguez—Angela Pé-
rea y 1 de fam.—J. Hame—Tomás Fernández 
J . Escalante—Humberto Peón—Jesús Saldí y 
2 de fam.—J. Antonio Lisbona—Hilario López 
Esteban Vllalta—Desiderio Pérez—Josefa 
Carrera y 2 de fam.—Agustín Rosillo y 2 de 
fam.—Restituto Rodríguez. 
Para Key West y Tampa, en el vap. am. Gus-
sie: 
González—Abelardo Santa—E. Llanes y 1 de 
fam.—Gabriel Valdés y fam.—Manuel Pérez-
E . Salinas y 2 de fam.—Pablo Parreño—J. «• 
Bermúdez—Pedro Arencibia—Leoncio Contre-
ras—A. y C. Fernández—Victoriano Castañón 
—Lucas Fernández v 1 de fam.—J. C. García-
Felisa Guzmán—Ovidio Valdés—Rafael Tiene 
—P. Alvarez—Cristina Cano-J. Chile y - de 
fam.—L. Pérez—Ramón Amador—A. Espinosa 
—R. Menéndez y 1 de fam:—V. de la Puente V 
1 de fam.—F. González—Marta de Mello—F. 
Marchante—A. López—J. Díaz—R. Menéndez 
M. Marrero—Rosa Martínez y i de fam-;-
Domingo Salgado—Cándido Fateon—Mana 
Saldado—América Quintena—C. Rodríguez— 
A. Valdés—F. Rodríguez y fam.—V. García-
B. Menéndez - S . Prellezo—M. Noda-P. »»B 
Martin y fam. 
Aperturas de registra 
New York, vap. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. , 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Piace-
Buques con registro atierto 
Nueva York. vp. ing. Eartnon, por L. V Placó 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placé-
Nueva York. Cádiz, Barcelona y Génova, vap-
esp. Monserrat, por M. Otaduy. , ^ 
NuftvaYork, vp. am. Monterey, por ZalQ0 J 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L . V. Pla°6 
New Orleaus, vap. ing. Prinoe Arthur, por 
B. Kinibury. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a : 
VAPOR CUBANO 
F L E C H A 
Capitán VICENTE RIPOLL. 
Este rápido vapor hari sus viajes á NUEo; 
GERONA todos los domingos, saliendo de 
ta bañó á la lleRada del tren directo, y lleganj 
NUEVA GERONA A las iV¿ de la tarde, i^» 
señores pasajeros que residan en Santa Fe e -
centrarán coches que están en combluacio 
con dicho vaoor, que los trasladarán & ©sa p 
blación por UN PESO. , 
La salida de Nueva Gerona será los lune» 
á las siete de la mañana llegando á Batanan 
á las 3 ^ de la tarde. , 
Los coches de SANTA F E saldrán ó las cin 
co de la mañana para estar en NUEVA 
ROÑA á la salida del vapor. 
Pasaje en primera $5 plata e&pafiola. 
Id. segunda $1 id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabané 
Cajigas, Gu t i é r r ez y Cp* 
C87 31m-2 30t-2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n ele la tarde.—Enero 10 de 1906. 
E L VOLCÁN I>E L A M A R T I N I C A . 
Del polvo y ruinas de los terremotos, 
del acorazado incendiado en el comba-
te, del baluarte volado por ocultas mi-
añas, recibe lecciones el hombro; lee el 
sabio en los escombros, en los derrum-
bamientos, en las inundaciones, en el 
incendio, en la guerra, en la tempes-
tad, en la misma muerte. Había de ser 
una excepción el volcán de la Mart ini-
ca? All í hablaban las luchas intesti-
nas que en sordos ruidos subterráneos 
se manifestaron antes de la erupción, 
hablaban las grietas abiertas, los vapo-
res deletéreos, las cenizas ardientes, las 
fuentes de »gna, las nubes y la lava. 
All í han encontrado los geólogos armas 
de buen temple con que impugnar cier-
tas teorías sobre los volcanes. 
Sucede entre los geólogos una cosa 
parecida á la que ha ocurrido entre los 
biólogos sobre la cuestión del principio 
•vital en los seres orgánicos. Cómo se 
expl íca la vida de las plantas, de los 
animales y del hombre, se preguntaban 
los biólogos? Es una mera combina-
ción áefaerz&sfísico-químicas1! Afirma-
tivamente respondieron muchos; más 
he aquí, que io mismo que Lapparten 
y Lacrois en Geología, han salido al 
campo de batalla, biólogos de la talla 
de Haus Driesch, Wolf, Reinke, Was-
mann etc y con sus investigaciories, 
que pueden verse en sus obras, y buena 
•parte en la revista Biologische Central-
hlati, han proclamado que es menester 
admitir la existencia de un principio vUaJ, 
superior á la materiu inorgánica y á tas 
fuerzas físico-químicas. Está de enhora-
buena la sana Filosofía, pues tiene á 
su favor científicos de primer orden. 
Si los escombros de la Martinica sa-
len á defender algunos de los funda-
mentos de la Geología, también las rui-
nas ocasionadas por ciertas teorías han 
despertado la actividad de eminentes 
biólogos, quienes han reedificado los 
muros, donde descansa la verdadera 
explicación de los fenómenos vitales, 
estableciendo como orincipio que: uNo 
hay vida, donde no hay más que materia 
ifwrgánioa". Pero limitáudouos por 
hoy á la célebre catástrofe, resnmiré-
mos algunos hechos, que se deducen 
de la obra de M. Lacroix, enviado por 
la Academia de Ciencias de Par í s á la 
Martinica, y que ha publicado en el. 
libro titulado: La Montagne Pelee ct ses 
crupiions. 
No tenía el volcán un cráter, ni debe 
dársele ese nombre al hoyo, que en el 
lado SW. del monte hay, y cuyo fondo 
se encuentra á 300 ó 400 metros con 
respecto á la cima. Lago seco lo lla-
man, fuese llenando de agua que salía 
de las aberturas de las paredes, unos 
días antes de la erupción. Podemos, 
pues, imaginarnos que por muchos años 
se iban acumulando en el interior ma-
terias gaseosas, las cuales, en v i r tud 
de su fuerza espansiva, adquirieron 
mayor tensión hasta ejercer una fuerte 
tensión en el muro, que las contenía 
como aprisionadas. Aquellos deleté-
reos gases estaban como está el proyec-
t i l en el cañón. Tan pronto como el 
artillero hace fuego, la fuerza expansi-
va de los gases arroja la bala con una 
velocidad vertiginosa. ¿Quien podrá 
comprender la magnitud de las fuerzas 
allí desarrolladas, cuando por miste-
riosas combinaciones químicas empe-
zaron las explosiones interiores, que á 
modo de rugidos amenazadores empe-
zaron días ántes á anunciar la terrible 
catástrofe! ¿Cuál sería la violencia 
con que al fin se rompieron las puertas 
del volcán, si en pocas horas aquellas 
densas nubes, cargadas de cuerpos as-
fixiantes cubrieran, como con un man-
to las inmediaciones, y sembraron in-
cendios, ruina y muerte por todas par-
tes? ¿Quién calculará las energías de 
de ese proyectil de gases lanzado desde 
el interior de la tierra? 
No fueron la causa principal de la 
catástrofe masas fluidas é incandescen-
tes, que desde la cumbre del monte 
bajaron como ríos de fuego, ni monto-
nes de piedras y peñascos arrojadas por 
la fuerza de la erupción, ni surtidores 
de agua caliente, que inundaren en sus 
ondas, pueblos y ciudades, ni nubes de 
II 'era 
Estado de la producción da azúcor en 1904 á 1005, comparada con la del año 
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E X P O R T A C I O N . 
En 1904 486,873 
En 1905 649,341 
F.XrORTADO: 
Carlos Albert, S. en C....; 253,075 
Manuel Ráseos 164,601 
A mézala y Copíp 138,652 










Bagaa la Grande, 27 de Diciembre de 1905. 
DELFÍN TOMASINO. 
ceniza ardiente. Hubo, es verdad, la-
va, piedras, fuego, cenizas, llamas, rui-
dos y explosiones; el mundo parecía 
hervir, y que las entrañas de la tierra 
bramaban y desafiaban la dureza de 
los montes y las peñas; pero lo que 
arrasó casas y ciudades, desgajó árbo-
les, incendió pueblos, fué aquella nube 
preñada de gases deletéreos, que fué 
bajando por la pendiente, y dilatando 
sus espiras, y arrastrando íi su paso ce-
nizas y piedras que marcaban su paso 
fatal. 
En la parte más próxima del volcan 
los cadáveres estaban á veces carboni-
zados, casi todos con señales de haber 
sido asfixiados, las casas incendiadas 
eran numerosas; más léjos del volcán, 
fueron menos los incendios, hal lábanse 
los muertos en posición natural, todos 
parecían haber sido asfixiados de re-
pente; en los límites dft la parte a r ra-
sada, los heridos presentaban quema-
duras producidas por el vapor de agua, 
la temperatura no sufrió lo suficiente 
para ocasionar incendios. 
De aquí deducen los geólogos, que la 
causa principal, aunque no la única de 
los incendios y la muerte, fué la ajta 
temperatura de aquellas nubes preña-
das de substaueias asfixiantes y deleté-
reas, y asientan como un hecho bien 
probado, que el factor dominante en los 
volcanes es la actividad propia de los 
gases interiores, mezclados con el fue-
gas. Así que la teoría del fuego inte-
rior ha encontrado argumentos sólidos 
en el estudio del desastre de la Mar-
tinica. 
Cuestión interesante es también la 
rotura de los cables submarinos, y to-
davía envuelta en un misterio. 
¿Sos los volcanes y los terremotos la 
causad Que intervengan fuerzas mecá-
nicas de magnitud no ordinaria, todos 
lo admiten, más el averiguar las causas, 
difícil es. 
Cuando la erupción de la Martinica, 
rompióse el cable no lejos de la Isla, 
temblores de tierra apenas hubo, las 
alteraciones en el mar parece qu« fue-
ron poco importantes. M. Lacroix ha-
ce notar, que en muchas ocasiones, es-
tos fenómenos no coinciden, rompiéndo-
se á veces el cable antes del terremoto 
y otras al contrario. En la Martinica, 
donde apenas hubo movimiento séisrai-
co, acurrió la rotara el 5 de Mayo, 
cinco horas antes de la marejada p ro-
ducida en el mar por el lodo y aguas 
turbias, que empezaban ya á salir del 
volcán. 
Es imposible tocar en un breve ar-
tículo otres puntos relacionados con 
los fenómenos volcánicos, de que se 
ocupa la obra citada; pero en todas 
esas discusiones encontramos una lec-
ción muy provechosa; y es une hemos 
de ser muy cuerdos, antes de dar cré-
dito á esas teorías, que van contra fun-
damentos bien establecidos. 
Ante los sucesos de la Martinica, 
¿que son las hipótesis de títubel? Ho-
jarasca que se lleva un soplo de cien-
cia. ¿Qué viene á ser el Darvinismo 
ante las investigaciones últimas? Arbol 
seco, sin raíces, herido de muerte, y 
que está ya bamboleándose. Ayudan 
á veces las teorías á la investiajación de 
la verdad, pero no siempre es verda-
dero lo que ellas suponen. 
L . B. SMIONB. 
Nueva fábr ica de Hie lo .—Fábr ica de 
de Cerveza L a Troirical. 
Ya pasó la época de que la riqueza de 
Cuba se limitase á la explotación de 
dos poderosas industrias: el azúcar y el 
tabaco. En el andar del tiempo y se-
gún fué desapareciendo, en sus diver-
sas gradaciones, el trabajo del hombre 
sin voluntad ni albedrío, primero en 
su esclavitud y después en el patrona-
to, han ido surgiendo otras industria s 
que han permitido á este país dejar de 
ser tributario, en lo que consume, de 
otros países, y las de la,fabricación del 
hielo y de la cerveza pertenecen á las 
que mayor vuelo han tomado. Pasaron 
los tiempos en que venían barcos ame-
ricanos cargados de hielo, que atraca-
ban para su desembarco á la que fué 
Cortina de Valdés, y los tiempos tam-
bién en que no se tomaba aqu í más 
cerveza que la importada del extran-
jero en tarros de loza ó en botellas. Hoy 
se fabrican el hielo y la cerveza en 
Cuba de tan superior calidad y con tan 
buenos materiales, que si salen de aquí 
para presentarse en los certámenes 
universales de la industria, pueden 
hacer la competencia á sus similares y 
disputarles los laureles que ostentan. 
Tal aconteció en la exposición de Buffa-
lo, en donde obtuvo el más honroso 
premio la cerveza cubana de La Tro-
pical. 
Triunfo tan honroso debe enorgullecer 
á esta joven y creciente Eepúbüca de 
Cuba y es también motivo do satisfac-
ción para los accionistas de la poderosa 
empresa propietaria de esa gran fábrica 
y (U su compañera la Nueva Fábrica de 
Hielo, cobijada bajo el mismo techo. Y 
no menos que á Ins accionistas ha de 
haber huhigado á quien con tanto celo 
como inteligencia las administra; el se-
ñor don Juan A. Vi la . No podía haber 
sustituido al antiguo administrador, 
don Joaquín Ramos, persona de mayor 
capacidad administrativa, de más inte-
ligencia, de celo mejor probado, de 
mayor probidad, que el señor V i l a . 
Así lo ha demostrado el continuo desa-
rrollo de la empresa, la creciente pros-
peridad que alcanza y los beneficios que 
por consecuencia de esa administra-
ción modelo, consigue y merced á los 
cuales se ha dado el caso de que, tras 
doblarse el valor de las propiedades, 
repart iéndose á cada accionista una 
segunda acción, se hayan repartido con-
siderables dividendos, no obstante rea 
lizarse sin interrupción nuevas y valio-
sas obras y adquirirse también nueva 
y más perfeccionada maquinaria. Estos 
hechos hablan por modo elocuente 
de la buena administración de la em-
presa y constituyen la más brillante 
apología del señor Vi la , que ha sabido 
icalizar ese milagro. A l comenzar con 
el presente número una nueva etapa 
en la vida de este periódico, huélgase 
Él Hogar de que sean las dos fábricas 
unidas las primeras que le permitan 
presentar en sus pág inas los brillantes 
resultados alcanzados, ofreciendo una 
vista del nuevo edificio de esa empresa. 
Y con esa información dirige de paso 
un respetuoso saludo en su regreso al 
país al presidente de la empresa, D.Cos-
me Blanco Herrera, que en tan elevado 
puesto ha seguido con el acierto que de 
su inteligencia y carácter debía espe 
rarse, las hnsllas de sus antecesores, 
los inolvidables D. Manuel Valle y 
Conde de la Mortera. 
Tiene la información gráfica la par-
ticularidad de ahorrar palabras hacien-
do descripciones, porque mejor que 
estas á la inteligencia, hablan á la 
vista aquellas para producir el conven-
cimiento. Vean los lectoies de M Ho-
gar el granado del nuevo, elegante y 
bonito edificio, vista que ha sido toma-
da sobre en terreno por nuestro infati-
gable fotógrafo señor Santa Coloma, y 
de seguro que sus labios repetirán como 
los nuestros estas palabras que todo lo 
sintetizan: 
—Admirable? 
Y si admirable es la empresa por su 
riqueza en maquinaria y la amplitud 
de terreno que posee y admirable la 
Naturaleza al dar, en la caída de aguas 
de nuestro poético Almendares, fuerza 
motriz para mover tan inmensa balum-
ba, meri t ís ima es la inleiigencia clara, 
la voluntad firme y el celo no amen-
guado de quien sabe aunar el trabajo 
de centenares de obreros para que, ca-
da uno en su puesto concurran todos 
á tan brillante empresa. 
(De M Hogar.) 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T K O P I C A L . 
BIBLIOGRAFIA 
E l Arle en la Muchedumbre.—Por G. 
Piazzi, dos tomos de la Biblioteca so-
ciológica internacional que publica en 
Barcelona la casa de Henrich y C?. Es-
te libro es de sumo interés para los que 
estudian el desenvolvimiento moder-
no en la clase del pueblo, se ven-
de en la Librería Nueva de D. J. Mor-
lón callo de Dragones frente al teatro 
Martí . 
Manual de Mecánica industrial.—Por 
don Eduardo Velez de Paredes. Libro 
editado con mucho esmero por la casa 
de Bouret; es de gran utilidad á los ar-
tesanos y á cuantos se interesen por 
conocer los principios matemáticos de 
las ciencias físicas y cuantos se dedi-
quen á la industria. Se vende este libro 
en la Librería Nueva de don Jorge 
Morlón, Dragones frente al teatro 
Martí . 
Gramático, moderna.—De la lengua 
castellana por el Dr. Eodolfo D. Poey. 
Hemos recibido un ejemplar de esta 
bora que se recomienda no solo por la 
inteligencia del autor, sino también por 
el buen orden y método con que está 
dispuesta. 
No es una gramática rutinaria más 
ó menos sobre el molde de la Acade-
mia. Es un estudio completo de nuestro 
idioma; el señor Poey ha tratado de 
reunir todos los conocimientos que pue-
dan completar el estudio del castellano. 
Comprende la gramática: la retórica y 
poética; las raíces greco-latinas y deri-
vaciones; los análisis gramatical y ló-
gico y las voces cubanas. Ha empleado 
un lenguaje sencillo y claro. Lleva un 
programa numerado, cuyos números 
corresponden á los del texto, facilitan-
do al profesor el poder señalar las lec-
ciones. Presenta la Analogía junto con 
la Sintaxis, y la Prosodia con la Orto-
grafía; el avance es más rápido y com-
prensible, el que en la disposición co-
rriente de explicar las secciones aisla-
damente. 
Deben recomendarse por lo muy va-
liosos las lecciones de Gramática del 
Dr. Poey, catedrático de la Universi-
dad. 
Documentos.—Del general Cipriano 
Castro, Volumen I V , publicación de 
Caracas. 
Viaje.—Del general Cipriano Castro 
presidente de la República al Centro 
Sur, y Oriente de Venezuela en A b r i l 
y Mayo de 1905. 
Agradecemos al señor don R. Tello 
Mendoza el envío de los dos volúme-
nes en folio citados. 
Gigonismo.—Recuerdos de la niñez 
por Emi l io Robles y Muñoz. (Padri-
nos de Melas) colección de art ículos 
de costumbres. Se vende en el kiosko 
de Elizburu Rayos X . Manzana de 
Gómez frente á Albisu. 
Omnibus eléctricos.—De trolley autó-
matas entre Carril, V i l lagareta y Cam-
bada. Memoria industrial. Diciembre 
de 1905. 
Enero 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos—1 varón mestizo natural—1 hem-
bra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE—No hubo;. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas.—! varón blanco legítimo.— 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO NORTE.—Hipólito Berriel y 
Apesteguía con Evarista Carifjftd Ma-
rín. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE—María Martínez, 20 
años, Habana, Neptuno 56. Meningitis.— 
Ana Alberto, 14 meses. Habana, Pescan-
te del Morro. 
DISTRITO SUR—Josefina Miró, 50 años, 
Cuba, Estrella 5o. Arterio esclerosis. Pe-
troua Gómez, 40 años. Habana, Indio 52. 
Uremia. Justa Alayo 39 años, Lealtad 
123. Tuberculosis. 
DISTRITO ESTE—Julia Izquierdo, 5 ma-
ses, Üabaüa, Sol 110. Meningitis. Jos6 
Valdés, 71 años. Habana, Hospital Pau-
la. Arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE—Florencia Macías, 20 
años, Habana, Sto. Suárez 20 A. Menin-
gitis. Celestino Martín, 54 años, España, 
Estévez 83. Cíincer del colon. Catalina 




Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 10 
Enero 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 hembras blancas 
legítimas. 
DISTRITO SUR—3 varones blancos le-
gítimos—l varón blanco natural—1 hem-
bra blanca natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima.—2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE—1 hembra blanca le-
gítima—1 hembra blanca natural—1 va-
rón blanco legítimo—1 hembra mestiza 
natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Teresa Teiedor. 28 
años. Habana, Lagunas 40. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO ESTE.—Raúl Torrego.-a, 3 
años, Habana, San Ignacio 63. Merh; : ¡ -
tis. Antonio Cano, 21 meses. Habana, 
Lamparilla 27. Difteria. 
DISTRITO o ESTE—Ricardo Hernáncíes, 
4 meses. Arbol 1. Indigestión. José Mar-
tínez, 3 días, Habana, Subirana 199; Me-
ningitis. Andrea Zequeira, 20 afióH, Ha-
bana, San Miguel 270. Tuberculosis; Ma-
ría Luisa Einlay, 4 meses, Habana, Mu-
nicipio 41. Debilidad congénita. ¡Emilio 
Martínez 50 años, España, Clínica, Inter-
nacional. Traumatismo accidental. Bien-
venido Cruz, 6 años, Habana, Petroso I . 
Pericarditis. Jacinto García, 56 años, 
España, LaCovadonga. Tuberculosis pul-
monar. Nicolasa Lamoneda, (50 año-. 
Habana, Cerro 510. Angina de pecho. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 11 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, ultima expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 
C-55 2e 
t í 
í i» Í m m i m m a m i m m 
^ f H N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará, una sección de 
que sin esperar á fecha determinada para S U sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupoiies acos-
tumbrados, otros EXTRAOKDIDARIOS con expresión del objeto qu3 capie re en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer ai pjablico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
Acabamos do recibir unas Póstale* JXríyicxs. en las que por un procecli-
miento sencil l ís imo y ráp ido se obtiene un éxi to sorpreurleiuc. Ñada m i í 
nuevo que estas postiles tíl']V13LA.DOitA.S, que se i a p l u i r á n tauibié i i cutre 
los premios extraordinarios. 
CADENA ET 
novela histórico-social por 
C A K U L I X A I N V E R K Í Z Z I O 
(Ffta novela se vende en "La Moderna Poe-
tla," Obispo I35j 
(CONTINUA) 
ca, annqne algo grande, fresca, orna-
da por dos filas de blanquísimos dien-
tes, resaltando en rosadas y sanas en-
cías. 
La joven se sentó junto á su compa-
fíero y frente al señor Daneo, con el que 
no tardó en cambiar miradas y sonrisas. 
E l cuarto vijijero era un sacerdote, 
que acurrucado en uu rincón del co-
che, enfrascado en la lectura de su bre-
Tiario, no alzaba la vista. 
¡Ah! ¡qué día tan hermoso para 
nn paseo por el campo!—dijo la joven 
en cuanto el automóvil se puso eu mo-
Timiento. 
—Es verdad—respondió su compa 
fiero;—pero debíamos haber salido an-
tes y por tu culpa nos hemos retrasa-
do. ¡Tardas tanto en componerte!... 
— ¡Oh! pues mi toilette no puede 
ser más seucillaj verdaderamente de 
campo. 
—Fero sí más rápida. 
—l ío comiences á fastidiarmej á mí 
rae parece, por el contrario convenien-
te la tardanza; así el día pasará antes 
y más agradable, porque al fin y al ca-
bo mucho campo cansa y aburre. 
—En eso te doy la razón. 
La jovencita sonrió guiñando un ojo 
á Daneo. 
r—¿Van ustedes á Chieri?—pregun-
tó el empleado saludando respetuosa-
mente. 
—Xo tan lejos—respondió el presun-
to hacendado, saludando á su vez;— 
nos detendremos en la Madona de la 
Pilastra, donde estuvimos el domingo 
y comimos maravillosamente. 
—¿En la fonda de Muletto! 
—Sí, señor. 
- - E n efecto, dicen que allí se come 
muy bien; yo no estuve todavía, por-
que, hace poco regresé á Turin, des-
pués de diez años de ausencia. 
—Pues yo es la primera vez que ven-
go—añadió el otro—y tengo la inten-
ción de establecerme en él. 
— Y harás muy bien—interrumpió la 
moren illa. 
—¡Oh, oh! por lo que á t í te con-
viene. 
*¿—Hoy estoy en vena de divertirme 
—repit ió la joven;—correremos por los 
prados. 
—Si estuviéramos en América, en 
aquellas inmensas praderas, si que po-
drías correr á t u gusto—dijo su com-
pañero. 
—¿El señor ha estado en América! 
preguntó cortesmente el empleado. 
— De allí vengo, después de quince 
años de permanencia, en los que me 
sucedieron tantas peripecias, que si las 
refiriera parecerían aventuras de no-
vela. Por un milagro no be dejado la 
piel; y regreso rico, cuando todas las 
historias de fortunas adquiridas no 
pasan de la categoría de invenciones. 
—Pero usted desmiente la regia. 
—¡Oh! Yo alcancé la fortuna gra-
cias á una combinación, y si hubiese 
querido permanecer allí, la habr ía au-
mentado; pero me contento con lo que 
tengo, á condición de salir de mi ais-
lamiento, de volver á la tierra natal. 
Vine á mi país esperando encontrar á 
una hermana que en él dejó, y á la que 
confió una niña y rae dijeron que vivía 
en Tur ín ; pero temo se hayan equivo-
cado, pues en esta población no logro 
dar con ella. Sin embargo, confío en-
contraerla, y mientras adquiero nuevas 
suyas, rae distraigo con esta linda m u -
chacha. 
El señor Daneo prestó escasa aten-
ción á cuanto le explicaba el viajero, 
pues la morenita, quizás impensada-
mente, había colocado un pie encima 
de otro del joven y miraba al emplea-
do con sonrisa demasiado expresiva. 
, A pesar de tan grata oeupación, el 
señor Daneo oyó las últim is palabras 
del viajero y agregó vivamente: 
—Con tal compañía no pasará usted 
tristezas. 
—¿El señor e\ poeta?—preguntó 
riendo la morenita. 
—No, empleado en la Aduana. Y 
usted, ¿es de Tu ría? 
—Sí, nací en la misma Giaudufa; pa-
sé mi infancia en el prado de Vanchi-
glia y delante de los escaparates de los 
confiteros Baracco, Anselmo y Canóni-
co, porque siempre fui muy golosa. M i 
adolescencia transcurrió llevando por 
las calles de Turín cajas de sombreros 
y vestidos; ahora de cuando eu cuando 
trabajo en el taller de la señora Julia, 
en el que me llaman Xinuccia la loca, á 
causa de mi constante alegría. Yo no 
puedo estar triste; la vida es tan breve 
que sería necio no disfrutar de ella ó 
convertirla en carga insoportable. 
—Filosofías y todo—exclamó el ame-
ricano.—¡Oh! con ísTinucia no hay mal 
humor que resista. 
—Opino como la señorita y tengo su 
mismo carácter—replicó el señor Da-
neo.—Torno la vida con calma, y no 
comprendo porqué las gentes no sólo 
han de lamentarse del mal propio, si-
no también del ajeno. A mi nada me 
quita el apetito. Existen personas á 
las que basta con la lectura de un artí-
culo de periódico contrario á sus ideas 
para ponerse de un humor negro; otros 
por la más pequeña desgracia, se aba-
ten sin motivo, cual si llegara el fin del 
mundo. De tal modo gastan su alma 
y su cuerpo y se aburren, aburriendo 
á los demás. 
Ninuccia le aprobó calurosamente, 
igual que su compañero, y hasta el cu-
ra, sin levantar los ojos del breviario, 
sonrió en señal de aprobación. 
Mientras tanto el ómnibus recorría 
la soleada carretera, y los rayos del as-
tro rey her ían el rostro del señor Da-
neo. 
—Acérquese á mí—dijo el compa-
ñero de Ninucia,—y no tema inco-
modarme... sobra sitio y el sol le mo-
lesta á usted. 
— Le aseguro que voy muy bien y 
dispuesto á hacer así más de cien k i ló-
metros. 
Y sus pies se apoyaron ligeramente 
en el piececito de la joven. 
— ¿Va usted á Chieri?—preguntó és-
ta. 
—Sj, señorita; voy á visitar á un 
viejo amigo de mi padre, al que no 
veo hace quince anos. 
—Pues como hace tanto calor, qué-
dese á almorzar con nosotros en la Ma-
dona de la Pilastra. 
—íí inuccia dice bien—exclamó ale-
gremente el viajero,—ocompáñenos 
si nuestra compañía no le molesta, y 
si no lleva prisa. 
—Ninguna; acepto, pero permítan-
me que, á falta de tarjeta, diga quién 
soy. 
—Ya lo sabemos—interrumpió v i -
vamente Ninuccia;—empleado en la 
Aduana. 
—Verdad; mas ignoran mi nom brey 
ni i categoría. 
E inclinándose con cómica gravedad: 
Luis Daneo, jefe de negocisvio, 
seitero y sin ganas de casarse. 
- ¡ M u y bien! ¡bravo!—exclamó N i -
jauccia. 
—Ahora me toca la vez—dijo el via-
j e ro .— Faustino Bertazzi, nacido ¿o 
Roccamelone, viudo; pobre, ahora me»; 
Liin achaques y con muchos desees Oe 
recobrar el tiempo perdido. 
Ninnecia reía como una loca, y BU 
hilaridad contagió á todos, hasta al 
mismo sacerdote. 
—¡Madona de la Pi lastra!—gri tó el 
cochero. 
El ómnibus se detuvo, y el señor Da-
neo, después de informarse de cuándo 
pasaba otro, descendió con sus nueres 
conocidos. 
Ella, sin cumplidos, se cogió de su 
brazo. 
—Haces bien en escogerle por caba-
lluro—dijo Faustino siguiéndoles, — 
porque con este calor, por bny bonita 
que seas, no dejarías de pesarme. 
— ¡Qué galante! 
Ihibían llegado al merendero del 
Muletto. 
C Continuará ) 
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Habaneras 
En el Nacienal. 
Temporada de lujo es la que tenemos 
hoy en el primero de nuestros teatros. 
Lujo extraordinario, en las toilette*, 
en las jo^tas, en todo, como ana socie-
dad que renace en el esplendor y la 
pompa de sus viejas opulencias. 
Yo no he visto nunca en la sala de 
nn teatro, como v i anoche en el debut 
de la tiple de la Opera. Alda Gopzaga, 
una exhibición más fastuosa de la ele-
gancia habanera. 
Algunos palcos hacían el efecto de 
Una constelación. 
Háblase de lo que es una noche de 
ópera en el MetropoLiiiui con los pal -
cos llenos de señoras y llenos de bri-
llantes. 
El Nacional, anoche, semejaba un 
fragmento del gran coliseo neoyor-
kino. 
¡Qué derroche de sedas, de blondas, 
de plumas, de pedrería por donde quie-
ra que se tendíase ¡a vista! 
Un lujo contó nunca, en ningún 
tiempo, en ninguna época. 
. Me detendré á señalar algunas de las 
damas que más llamaban la atención 
entre aquel conjunto fascinador. 
No respondo, por esta vez, de las 
omisiones. 
Tienen que ser muchas, incontables, 
tratándose de una reseña hecha al azar, 
rápida, al correr de la pinma. 
Empezaré por la Marquesa de L a -
rrinaga. 
Su toilette espléndida. 
Negro era el traje con valiosos ador-
nos de blancos encajes, gran descote y 
alhajas donde fulguraban brillantes y 
perlas riquísimas. 
La señora Lasa de Estóvez, la ideal 
Catalina, estaba preciosa. 
Vestía de blanco. 
En el cuello se cruzaban tres hilos 
de perlas y sobre el descote prendíase 
un alfiler que era un trébol de perlas. 
Angelita Beuítez de Collazo ostenta-
ba una de las más lujosas toilettes que 
ha traído de Par ís la siempre elegante 
dama. 
Todo el traje, de color gris, estaba 
bordado de hilos de plata. 
En alhajas llevaba una fortuna, 
María de Cárdenas de Zaldo, de ne-
gro, elegantísima, con una magnífica 
riviére de brillantes. 
También de brillantes eran los cua-
tro lazos que llevaba prendido en el es-
cote. 
Laura G. de Zayas Bazán. de gris 
perla, muy elegante. 
La Condesa de Loreto resplandecía 
en su palco luciendo una toilette que 
sentaba admirablemente á su hermo-
sura. 
Muchas joyas llevaba anoche la aris-
tocrát ica dama. 
Una de ellas, una mariposa de bri- ' 
liantes, en la cabeza. 
Un gril lé que era un encanto. 
Es el grillé donde .se reunían las j ó -
venes y bellas damas .¡/ÍÍUÍ Pérez Chau-
mont de Truffin, Leonor Pérez de la 
Riva de Angulo y .Mercedes Montalvo 
de Martínez, las tres á cual más ele-
gante. 
La toilette de la señara de Truffin 
llamaba la atención. 
Toilette r iquísima. 
María Luisa Sarachaga de Saavedra, 
una dama que lleva á todo la expre-
sión de su exquisito gasto, estaba de 
negro con alhajas magníficas. 
De negro también Haría Martín de 
Dolz, María Ojea, Serafina Cadaval de 
Alfonso, la señora Viuda de Gamiz y 
Susanita de Cárdenas de A rango. 
En un palco de platea las bellas se-
¡Coras Mi'.ría Antonia Calvo de Morales, 
¡y Serafina de Cárdenas deDiago con la 
lindísima señorita Garnieliua Calvo. 
Y en un g r i l l é , con su bella hija 
•Margarita, la Condesa de Romero. 
María Morales de Carrillo de viole-
nta, de amarillo Clemenoia González de 
fMorales y de negro, destacándose en «l 
\part¿rre} la hermosa Condesa de Ma-
diriges. 
Nena Ariosa de Cárdenas lucía en su 
preciosa toilette el color verde nilo. 
Antolina Culmell de Cárdenas, de 
azul, interesantísima. 
Y muy elegantes también Charito 
[Armenteros de Herrera, Mercedes Ro-
mero de Arango, Leopoldina Luis de 
¡Dolz, María Teresa Sarrá de Velazce, 
Lola Soto Navarro de Lasa, María Lu i -
sa Rivas de Silveira, Dulce María Jun-
co de Fonts y María Luisa Lasa de 
Bedano. 
No olvidaré á dos damas de las que 
más sobresalen y más brillan en el gran 
mundo habanero por el tr iple encanto 
de su belleza, su elegancia y su dis t in-
ción. 
Eran Blanca Broch de Alber t in i y 
Xe7ia Cotiart de Labar ré re . 
Ambas elegantísimas anoche. 
En una luneta, descollando como la 
princesita de un cuento oriental, la be-
lla y delicadísima Sarita Bethencourt 
de Serpa. 
Y en un palco, muy interesante, la 
joven señora de un compañero que es 
á la vez la hija del decano de los re-
dactores del DIARIO DE LA MARINA. 
Me refiero á María Teresa Triay de 
Gil del Real. 
Muy elegante. 
EDstaba en un palco la bella y ama-
ble dama con la gentil Lolita Martí-
nez Viñalet. 
La relación, para cerrarla bellamente, 
necesita tres nombres. 
Nombres de señoritas. 
Ana María Valdés Herrera, Lucía 
Hortsmanu y Loló Góbel. 
Las tres, lindísimas. 
El desfile, á la terminación de So-
námbula, era de una esplendidez indes-
criptible. 
¡Qué lujo, que opulencia! 
Una boda hoy. 
Se celebró en Belén, en las primeras 
horas del día, decorada la iglesia con 
gran pompa, gran esplendor y lucien-
do su magnífica iluminación eléctr ica . 
Rita María Carel, la gentil v gracio-
sa señorita, u«ía su suerte á la del co-
rrecto y distinguido joven César A u -
gusto Casanova. 
Una parejita que ha sellado con su 
amor los lazos de parentesco que ya la 
unían. 
Muy bonita, muy interesante apare-
ció ante el ara, radiante de gracia, co-
mo nunca, la delicada desposadita. 
Su toilette era preciosa. 
lodos la admiraban por el gusto y 
la distinción que en ella resplandecía. 
Padrinos de la boda fueron la distin-
guida y muy amable dama Enriqueta 
Casanova de Carol y el respetable y 
estimadísimo caballero señor José Ma-
ría Montalváo, en representación del 
señor Augusto Casanova, residente en 
Boston. 
Testigos. 
Los señores Manuel Luciano Díaz, 
José Manuel Govín, doctor Enrique 
Núñez y Ovidio Méndez. 
Numerosa y selecta era la concurren-
cia. 
Fué ésta obsequiada, después de la 
ceremonia de la iglesia, con nu esplén-
dido desayuno que se sirvió en la her-
mosa casa de la calzada deGaliano que 
es residencia de la distinguida familia 
de Carol. 
Los novios partieron en el primer 
tren camino de Matanzas. 
Allí, en la poética ciudad, correrán 
felices las horas primeras de su luna de 
miel. 
Que ojalá sea interminable, eterna. 
Un saludo para concluir. 
Es para los que hoy, á bordo del 
Morro Castlc, han vuelto á estas pla-
yas. 
Entre «tros, la distinguida dama Lo-
Cita Millán de Fonts y el señor Fran-
cisco del Calvo, el muy simpático Paco, 
tan conocido en nuestro gran mundo. 
M i bienvenida afectuosísima. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
COMIDILLA 
Después de la aparición de Letras, 
que dá muchas notas amenas y origi-
nales, y merece el éxito alcanzado, lle-
gan ai estadio y llaman la atención del 
estadio, un periódico, un libro y un 
escritor: La FolHica Cómica, E l Panta-
no y Constantino Cabal. Este Constan-
tino Cabal, que es de mi pueblo, y 
Dios le bendiga por esto y porque me 
parece un bendito, debiera llamarse 
coustante-mente ó mente constante. 
Brega mucho y brega bien. Sentimien-
to, fecundidad y facilidad le sobran. 
Fáltale, en cambio, novedad en los 
asuntos; no precisamente originalidad, 
ai no lo que dije: novedad. Si escoge 
sus temas con más cuidado él será en 
el reino de las letras; si no escoie con 
más cuidado también será en nuestro 
reino, per® sufriendo los regaños de 
los porteros que después de llegar á la 
porter ía sin méri to alguno exigimos 
que los demás los traigan á calderadas. 
Lo esencial es que Cabal vale, y que 
Cabal brega; y pues brega y brega 
bien, y vale, y es constante, no hay 
sino decirle: Pase, hermano, sin hablar 
al portero y procurando que el portero 
no le hable, y siéntese á nuestra dies-
tra, y tan honrados seamos todos por 
los siglos de los siglos. 
Lo de E l Pantano está que arde, y no 
he de ser yo quien eche aceite en la 
Ya colean 
los carnavales? 
Detenc ión de una mascarita. Escena en 
eS Vivac. E l novio y la suegra. Azotes 
y palos. Perdón, boda y danzón gol-
peado. 
Anocb.e f u é detenida una linda joven vestida de más-
cara. En el vivac declaró que el guardia que la detuvo. A l 
protestar este l l e g ó l a madre de la criatura y le dio de azo-
tes al guardia. Este prometió casarse y hay perdón y boda. 
El juez acordó r e g a l a r á la novia una máquina de 
coser ''Standard ", y al novio una máquina de escribir 
^Hammond " Y decían ellos: Se pueden perdonar los 
azotes por los regalos. 
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lurabrp. Con todo, d i ré que no es tan 
pantanoso como quieren que sea. Es 
verdad que yo soy en literatura am-
piiaiaente liberal, de toda liberalidad; 
que no rae muerdo la pluma ni quiero 
ni encuentro bien que otros escritores 
se la muerdan; que no me roen escrú-
pulos de monja, ni me an<io en remil-
gos de empanada, ni , metido á repos-
tero, bago melindre. Me gusta, en to-
do,el relleno: el hojaldre me empalaga. 
Creo que todo lo que acude al pensa-
miento puede decirse y debe decirse si 
se dice mesuradamente, con sutileza y 
gracia. La gracia en el decir, diceCam-
poamor, vale más que lo que se dice. 
Otro tauto dice íiyron; y nuestros clá-
sicos augu.stos y todos los clásicos au-
gustos, aún los más austeros, se nos 
muestran moralizadores en fuerza de 
ser libres, malicioses y crudos; eso sí, 
tras el escudo del estilo galano, de la 
forma culta. 
El Pantano, de Muñoz-Bustamaote, 
no es sátira: convenido. Le falta la ca-
reta á la intención, el antifaz á la cru-
deza. No es lo mismo alancear que 
arañar. La sátira araOa, y E l Pantano 
alancea: hiere, derriba y desloma. La 
sátira es el alfiler que cosquillea al sa-
car una gota de sangre-, cuando la san-
gre corre á raudales seguramente no se 
ha inferido herida sat ír ica:] se ha ras-
gado brataímente la carne. 
De ser ElPantano sátira á se r El Pan-
tano "una desvergüenza" hay la mis-
ma distancia. No es una desvergüenza 
ni se acerca á la desvergüenza. Se lee 
con gu.sto. En esto y en lo demás estoy 
de acuerdo con Ruy Diaz, quien, á mi 
parecer, ha puesto el dedo sutilísima-
mente sobre las llagas de El Pantano. 
Conociendo, como conozco, á los re-
dactores de La Política Cómica, y sa-
biendo en qué altares políticos comul-
gan, no me explico claramente el obje-
to que siguen ni el fin que persiguen. 
Perucho González-Muñoz, la redacta; 
Torriente la ilustra. Las ilustraciones 
de Torriente son conocidas, apreciadas 
y alabadas. Sus monos, amén de la fir-
meza del dibujo, son originalísimos. 
El creó, y suyos son, todos los tipos 
que caricaturizados se muestran en 
varias hojas á las miradas del lector 
ávido de emoción estética. Lns carica-
turas de Torriente sou la olla, y todo 
lo demás la bambolla do sus caricatu-
ras. Casi tan conocido es Perucho, aun-
que más moderno oficiante ea lo» al-
tares de la prensa cubana. Cuando su-
pe que fundaba un periódico satír ico 
me asusté mucho "Lo matan por 
honrado'' 
Ahora, me río "No habrá de 
q u é " 
Los bravi solo desafían á los escrito-




FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
F I E S T A A L E G U E 
E N 
J A I - A L A I 
Los yáhMs del norte retornan; los 
yankis ocupaban ayer media localidad 
de la casa vasca que al abrir sus puer-
tas apareció risueña y arrebolada de 
luz, amenizada por la música, encan-
tada por el interés grande en presagiar 
el triunfo de las parejas que han de sa-
lir á luchar. Una nube densa de un 
gris azulado abrazaba tenuemente los 
focos y se desgarraba en girones que 
suben con lentitud hacia las alturas. 
Esta niebla era .el humo límpido y pu-
rísimo de los cigarrillos del Ticket que 
en la arena fuman los que saben fumar, 
los que componen el grupo sportman de 
nuestro patio de dieciocho cuadros. 
Y salió Alberdi y Bravo de blanco y 
de aznl, salió Cecilio con Villahona. 
Y los blancos jugaron preciosamente 
bien. 
Y los azules lo hicieron mal, no pu-
dieron con las arrancadas de la pareja 
blanca. Cecilio muy incierto. Vdlabo-
ua iugó muy bien: bastante más que sn 
delantero. Quedaron en 15. 
Los que decían qne Albsrd i era nn 
pelotari fuera de combate, se equivo-
caron y me alegro de su equivocación. 
Mácala, que siempre fué un gran de-
lantero, es indudablemente el mejor es-
cojedor de pelotas de cartón. Con una 
de trapo, que zagueros y delanteros no 
pudieron llevar al rebote, se llevó ífa-
ra/a la primera quiniela. Hombre, Gar* 
doy, ni que fumara usted del Ticket. 
El segundo partido no tuvo ningún 
hecho memorable que consignar. Sa-
lieron para reñirlo los blancos, Macahr 
y Trecet contra los azules, Escoriaza y 
Navarrete. Esta úl t ima pareja se encon-
t rós in contrarios. Desde el primer tan-
to peloteado, se agarrarou al tanteo y 
con él siguieron hasta llegar al tanto 
treinta final. Escoriaza jugó con toda 
brillantez y Navarrete con toda maes-
t r ía ; pero el mal estado de Mácala y 
de Trecet, realmente, no les dejó lu -
cirse. Mácala, incierto, pifión, falto de 
vista y de piernas; Trecet loco, sin co-
locarse, sin dominio de aire y flojo en 
el rebote. La faena resultó aburr idís i -
ma. La pareja blanca quedó en 16 co-
mo pudo quedarse en dos. Es induda-
ble que algunos pelotaris del cnadro se 
eucueutrao desquiciados por el exceso 
de trabajo. Jugar en casi todas las 
funciones es mucho jugar. Seamos sin-
ceros. 
El Americano se llevó la úl t ima qui-
niela con aire y tal. 
EL SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el jueves 11, á las ocho de la noche, en 
el Frotón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanf.oi. 
Que se jugará á la termiuacióu del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda do la Beneficencia. 
POI: LOS TEATROS,—En el Nacional 
no hay función. 
Mañana, tercera de abono, se canta-
rá la ópera de Donizetti, Don Pascmle. 
La función de esta noche en el ele-
gante coliseo del doctor Saaverio está 
liona de atractivos. 
Tomará parte la flor y nata de la 
Compañía de Tatalí ,Jentrc otros, la fa-
mosa argollista Emma Douevan, los 
Yennesse, la domadora de leopardos. 
Ora Cécil, el joven Humberto, la rei-
nita Mab, la coupletista y bailarina sin 
rival, y el renombrado trio Lucania, 
antes conocido con el nombre de Tatali. 
Cada número del programa tiene un 
aliciente. 
Mañana, gran matinée. 
En el popular Albisu la tanda de 
novedad en la función de esta noche 
es la segunda, la tanda de las nueve, 
para la cual se anuncia el estreno de 
La guardabarrera. 
Trátase de una zarzuela en un acto 
y cinco cuadros, escrita por Luís de 
Larra y Eugenio Gullón. 
La música, de Torregrosa. 
En el desempeño de La guardabarrera 
toman parte la Arregui, la Duatto, la 
Corona, Escribá, Garrido, Piquer, V i -
llarreal. Tapias, y Saur í . 
La primera y tercera tanda están 
respectivamente cubiertas con San Juan 
de Luz y La Gran Vía. 
En Martí, función de moda. 
Sn bonita sala será esta noche el 
punto de cita de esa sociedad selecta y 
simpática que favorece invariablemen-
te sus funciones de los miércoles. 
E\ programa trae una novedad. 
Es ésta la reprise de la preciosa zar-
zuela en dos actos, letra de los señores 
Pina y Domínguez y música del maes-
tro Rogel, titulada, E l húsar. 
Va en la segunda parte del progra-
ma. 
La primera se cubre con Los locos, 
zarzuela estrenada anoche con buen 
éxito. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora E l terror de los mmjM, zarzuela del 
popular Vil loch y música del maestro 
Mauri, cuyo estreno anacke fué nn 
nuevo y gran triunfo para sus afortu-
nados autores. 
A las nueve: Los cheverones. 
Dos llenos seguros. 
MUERTOS.— 
No vengáis á turbar con vuestro ruido 
las tumbas de los viejos cementerios: 
dejad á los dormidos de las tumbas; 
¡venturosos dormidos son los muertos! 
Llerad por los demás, por los que viven; 
cadáveres que erguidos se mantienen, 
son los que ansiosos van tras de la vida 
muriéndose de amor... y no se muerenI 
Miguel Eduardo Pardo. 
EL MEJOR CALZA, PO.—No necesita-
mos decir que el calzado americano 
viene introduciéndose cada día más 
entre nosotros, y que resulta apropiado 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L . 
Queda color uegro y castaño cacuro, es la mejor para embellecer á seño-
ras y caballeros, porque no contiene ninguna materia ofensiva; se manda por 
correo y exprés.—De venta: en las sederías E l Encanto, Galiaao y San Rafael, 
y en Los Precios Fijos, Reina 7. D e p ó s i t o : Muralla 14' ' 
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¡ P e r f u m e r í a j C a C o n s t a n c i a 
I P E t r c i e l t > £ t ü o , 
I p e t r c t e l " t o o s t c l o i * , 
use usted ¿as aguas de 
V I O L E T A , 
H E U O T R O P O , 
P I E L D E E S P A Ñ A 
_ Y COLONIA 
de Piante 
M a n r i q u e n ú m e r o Teléfono 1 
•123 a!t - 4f_10 
para el pie cubano...hasta cierto pun 
to. Porque hay que tener presente que 
los americanos quieren imponernos í n -
tegras sus costumbres, sin modificación 
alguna, y esto lo van consiguiendo al 
menos con una gran parte del calzado 
que aquí nos envían, obligándonos á 
embutir nuestros piés criollos en zapa-
tos que realmente solo sirven para 
ellos. 
Unicamente hay aquí una casa, la 
de Pons & C", que después de vein-
te años de incesantes trabajos, ha lo-
grado presentarnos un calzado ameri-
cano, sí, cou toda la comodidad y soli-
dez que aquel pueblo ambiciona, pero 
también con la elegancia y la estét ica 
que el gusto cubano reclama. 
Pedid, pues, las marcas de PonS & 
C* cuando compréis calzado: Parsous, 
Dorsch y Parkard. para jó venes y hom-
bres, Wirhert & Cardiner, para señoras 
y señoritas, y el inimitable calzadito 
para niños marca Pons ií' Co. 
LA. BAVDERA. MEXICANA.— 
A l grave redoblar de los tambores 
marcando el paso con marcial donaire, 
la tropa parcha, desplegando al aire 
la enseña nacional de tres colores. 
Mira, madre—prorrumpe un rapazuelo 
que ciñe diez abriles por guirnalda.— 
una perla, un rubí y una esmeralda, 
¡Qué engaste más hermoso bajo el cielo! 
¡Calla, niñol no sabes lo que dices, 
el verde, el blanco, el rojo se han unido 
para escudar la tierra en que has nacido, 
donde libres y en paz somos felices. 
El verde es el laurel de la victoria, 
el blanco, del honor limpia azucena, 
el rojo es ¡ay! la sangre que en la arena 
regó el martirio y i-onsagró la gloria. 
Es la bandera: mírala. Confío 
en que, al seguir su inmaculada huella, 
sabrás luchar y sucumbir por ella, 
¡todo tu corazón dale, hijo míol 
Juan de Dios Peza. 
CAYÓN.—Ya no se l imita la fama de 
los famosos mueblistas y restauradores 
de objetos antiguos, que residen en 
Neptuno 168, á la vasta extensión de 
Cuba, sino que ha traspuesto los ma 
res; y así resalta que muchos de los 
americanos que vienen á invernar en 
nuestro incomparable ¡país, por su de-
licioso clima, van en busca de Gayón y 
hermano, llevando prendas preciosas, 
adquiridas á gran precio, y que se 
encueutran deterioradas, y logran su 
deseo de tenerlas como nuevas. 
Y esa es la satisfacción mayor que 
reciben en sus trabajos Gayón y Her-
mano. 
LA FLOB.— 
—Hay flores de gran valía, 
—¿no son flores las mujeres?— 
que con su aroma embriagan 
cuanto cerca de ellas tienen: 
la gardenia, los jazmines, 
las rosas y los claveles 
y otras mi l , cuyos encantos 
hacen que su fama vuele 
por los ámbitos del mundo 
desde sus ricos verjeles. 
Y hay una flor, que en cigarros 
tal aroma y sabor tiene, 
que encanto es del fumador: 
L a Flor de Tomás OntUrrez. 
REFORMA DEL CALENDARIO.—Un 
periódico de Bueuos Aires titulado La 
Argentina, ha tenido la idea de propo-
ner la reforma del calendario, para dar 
al año una división más racional y aco-
modada á las necesidades humanas de 
las que hoy tiene; y con tal objeto i n v i -
tó á los que se interesasen por ello, á 
remitirle sus respectivos proyectos. 
El primero que contestó fué un i n d i -
viduo que firmaba el suyo con el pseu-
dónimo de Jtur. 
Según él, el año debería distribuirse 
en diez meses, sesenta semanas, tres-
cientos días ordinarios, sesenta domin-
gos y cinco ferias; es decir, trescientos 
sesenta y cinco días. E l año bisiesto 
constaría de una feria más. El mes se 
dividi r ía en seis semanas de cinco días 
y un domingo cada una. 
Los días hábiles ú ordinarios se con-
tar ían por números y los dominaos por 
letras, segúu indica, como ejemplo de 
un mes, el cuadro siguiente: 







1 6 11 16 21 26 
2 7 12 17 22 27 
3 & 13 18 23 28 
t 9 14 1!) 24 29 
5 10 15 20 25 30 
a b c . d e f 
De este modo sería más fácil y cómo-
do echar la cuenta de los vencimientos 
de obligaciones mercantiles y plazos 
judiciales, en los cuales no entrar ían en 
cómputo los domingos. 
Los cinco días ferias arriba apunta-
dos, serían de fiesta, según lasiguieute 
división: Juvenil, ó fiesta de los jóve-
nes; Juvenal, ó primer día de Carnaval; 
Carnaval, el entierro de éste; Día de la 
Patria (la fiesta nacional), y de Difun-
tos, el día de los muertos. La feria 
agregada al año bisiesto, sería la fiesta 
del árbol. 
Los días de fiesta y feria—agrega 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y csiátuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELi 56. 
C.65 '¿ e 
S O C I E D A D 
t i 
C O R A L C A T A L A N A 
r 
De orden del Sr. Presidente y en cumplí 
miento de lo que dispone el artículo 8? del 
Reglamento, ae cita, á los socios para las elec-
ciones generales que se han de celebrar el 
jueves 11 del presente mes en el local de la 
Sociedad, Consulado 111, altos. 






Cirugía en general.—Vi»s urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de V¿ & 2. San 
Lázaro 246, Teléfoao 13i2. C 2357 27 D 
¡lur—no sou de trabajo, y, por consi-
guiente, DO son de producir, y el capí-
tal no ha de devengar en ellos renta de 
ninguna clase; sólo el trabajo tiene pri-
vilegio porque produce, y así, quien 
gane 180 duros por raes, ganará H por 
día, y si trabaja los treinta y seis días 
corridos del mes, devengará un sueldo 
de 215 duros, y no de 1S0. 
EL DE CAPETILLO.— 
Un mm.'hacho es Capetillo 
que hasta ve rrecer la yerba 
y la escucha cómo crece 
y la come en primavera 
ensalada con rocío, 
mariposas y otras yerbas. 
Ks un vicio? No es vicioso 
Capetillo, cosa cierta... 
Kl joven fuma á millares 
los rusos de La Eminencia 
y esto demuestra cordura 
buen gusto, enjundia y ralea. 
Lo demás serán manías: 
dejadle que coma yerba! 
LIMOSNA.—La joven enferma de Eco-
nomía 1S ha recibido del señor Vega y 
su respetable familia la limosna de cua-
tro pesos plata. 
En su nombre, y por expreso encar-
go, damos las gracias al generoso do-
nante. 
¡Ojalá encuentre imitadores! 
RETRETA.—Programado las pie-
zas que e jecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el Malecón. 
Pasodoble Las Zapatillas, Chueca. 
Obertura Piquer Dame, Suppé. 
Marcha Caballeresca, Benoist. 
Mazurca La Czarine, Ganne. 
Selección de la ópera Carmen, Bizet. 
Intermezzo Zenith, Lincoln. 
Vals The American Beauiy, Wilson. 
Marcha triunfal America, Losey. 
E l Director, 
G. M . Tomás, 
LA NOTA FINAL.— 
Anuncio de un periódico: 
"Remitiendo á la lista de correos, ini-
"cíales P. P. y W. , nombre,' domicilio 
" y cinco pesetas, en libranza 6 sellos 
"se indicará el modo fácil, cómodo y ; 
"seguro, de crearse una buena renta 
"que pase de cinco m i l pesetas al 
"año". 
A unque parezca mentira, hubo algu-
nos Cándidos que remitieron las cinco 
pesetas. 
Y todos recibieron, al día siguiente, 
esta breve respuesta: 
" ¡Haga usted lo mismo que yo y se-
guramente 1 ' logrará lo que desea!..."' 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TROPI-
C A L llegará á viejo. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Santa Clara, D. Mariano Her-
nández Llanez. 
En Sancti Spiritus, D. Salvador Ca-
rreras y Pujol. 
En Trinidad, D. Vicente Fornias y 
Liriano. 
En Holguín, la señora Ana Gertru-
dis Panlagua. 
OS 
ira n m SIBIH 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde V. d« 
Diciembre 805, son gratis. 
ti 112 26-8 E 
ALMONEDA PUBLICA 
Ei viernes 12 del o:->rrionte á la una de Ja 
tarde, se rematariín en el portal de la Cate-
dral, con intervención de la respectiva Com-
nañía de Seguros Marítima 750 libras de alam- ¡ 
fare encobrizado para zunchos de goma v unal 
caja con diez docenas objetos de madera y 
cromos, descarga de los vapores Helvetiá y 
Morro Caatle.—Emilio Sierra. 
472 t2-10 m2-ll , 
l>r. Konito V í e t a y M o r é 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primero! 
elpmundo. Complsta, garantía y perfección. 
15421 46fc-i D 
larOMYERIf l" 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en eaiermedades de las Sras. f 
de los nifios. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicassia i 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una i tres.—Gratis para loa po-
bre*.—Teatro Payrot, por Zuineja. 
C 1490 156 -19 A 
E L ANON D E L P R A D O 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y, 
T0RT0NI8 de variadas clases, L E C H E PU I 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXÓUISITOS de fratás 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHb; CHOCOLATE SUPERIOR ser- : 
vido á la francesa ó esnañola; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acreditadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ültimo, nn excelente surtido de TABA ; 
CÓS Y CIGARROS de las princioales y mii 
acreditadas marcas. 




CAFE Y RESTAÜRAJíJ 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATfí. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H ÍSPOKEX. 
c48 alt 2 e 
P^rrlirTil E l viernes ültimo en un coche 
x c i u i u n de pja/a ae extravió una perla 
forma pera; a quien la entregue en el Palais 
Boyal, Obispo 58 y 60, se le gratificará genero-
samente. 3SS t4-9 
VACAS DE L E C H E . 
Se venden 6 vacas criollas y 6 de rara Jer«e.r 
aclimatadas todas, recien paridas y jóvenef, 
muy abundantes de leche. Pueden vera* V 
probarse en esta ciudad íi todas horas. PrfrtCV 
pe Alfonso ó Monte 447, tienda, teléf. 6275. 
401 t4-9 
lapreuta 7 Esterettipia it\ DIARIO DE LA MAR!U 
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